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E A S T E R N P R O G R E S 
V O L U M E T W O . R I C H M O N D , M A D I S O N C O U N T Y , K E N T U C K Y , S A T U R D A Y , M A R C H 17, 1923. 
PROMINENT EDUCATOR 
INSTRUCTSSTUOENTS 
Dr. McMurry Spends Week at 
Eastern—Delivers Series of 
Lectures 
W H A T P E R C E N T A G E O F T H E 
S E N I O R C L A S S A R E 
S U B S C R I B E R S F O R T H E 
E A S T E R N P R O G R E S S 
D r . M c M u r r y , o f P e a b o d y C o l l e g e 
s p e n t t h e w e e k f r o m M a r c h 5 t h to 
1 0 t h a t E a s t e r n . H e d e l i v e r e d t w o 
l e c t u r e s e a c h d a y to t h e s t u d e n t s , one 
a t C h a p e l p e r i o d a n d t h e o t h e r f r o m 
3 :30 t o 4 :30 i n t h e a f t e r n o n . E a s t e r n 
i s t o be c o n g r a t u l a t e d o n s e c u r i n g 
t h e s e r v i c e s o f t h i s e m i n e n t e d u c a t o r . 
D r . M c M u r r y needs no i n t r o d u c t i o n 
t o a n a u d i e n c e o f s c h o o l p e o p l e , f o i 
h e h a s l e c t u r e d i n p r a c t i c a l l y e v e r y 
s e c t i o n o f t h e c o u n t r y . H e h a s a l s c 
w r i t t e n m a n y t e x t b o o k s o n t h e s u b -
j e c t o f e d u c a t i o n . 
D r . M c M u r r y t o o k a s t h e t h e m e o l 
h i s d i s c u s s i o n " T h e C o u r s e o f S t u d y / 
w h i c h he d e v e l o p e d t h o r o u g h l y i n h i s 
s e r i a l l e c t u r e s . 
M o n d a y 
" T h e C o u r s e o f S t u d y f o r N o r m a i 
S c h o o l s , " h a s become a n a t i o r a u 
p r o b l e m w i t h N o r m a l t e a c h e r s . T h i t 
a p p a r e n t l y u n s o l v a b l e p r o b l e m h a t 
a r r e s t e d t h e a t t e n t i o n o f t h e l e a d i n g 
e d u c a t o r s o f t h e c o u n t r y . T h e y a r e 
s o m e w h a t a t a l o s s f o r a s o l u t i o n . | 
N o b o d y h a s o f f e r e d a s a t i s f a c t o r y i 
one . x'he p r e s e n t c o u r s e o f s t u d y h a s 
been f o u n d w a n t i n g . W e m u s t h a v e 
a n e w one. W h o i s g o i n g to m a k e i t ? 
a s k e d D r . M c M u r r y . 
T h e N o r m a l S c h o o l s h a v e t w o g o a l s 
i n v i e w . F i r s t , p r e p a r a t i o n f o r t h e 
h i g h e r s c h o o l ; a n d second , t h e p r i -
m a r y one , t h e p r o f e s s i o n a l prepara-
tion f o r t e a c h i n g . T h e s p e a k e r a»k-
e d : C a n b o t h a i m s be a c c o m p l i s h e d ? 
H e a n s w e r e d in t h e a f f i r m a t i v e . 
T h e d a n g e r s o f t h e t w o - f o l d a i m 
w e r e p o i n t e d o u t d i s t i n c t l y . T h e t e n -
d e n c y to f o r g e t t h e p r i m a r y p u r p o s e j 
o f t h e N o r m a l s choo l w a s s t r o n g l y j 
e m p h a s i z e d . T h e d u t y o f t h e t e a c h - > 
. e rs o f N o r m a l S c h o o l to k e e p c o n - I 
s t a n t l y t h e w e l f a r e o f the c h i l d h o o d , 
f o r e m o s t i n m i n d , w a s p e r s i s t e n t l y 
u r g e d , a n d a b o v e a l l , i t s h o u l d be r e -
m e m b e r e d t h a t N o r m a l S c h o o l s a r e 
f o r t r a i n i n g t e a c h e r s . 
T h e r u r a l s choo l s a r e w a i t i n g f o r 
t h e g o s p e l o f e d u c a t i o n , w h i c h m u s t 
c o m e f r o m t h e N o r m a l s choo l s , s a i d 
D r . M c M u r r y . T h e c h i e f p u r p o s e o f 
t h e N o r m a l s c h o o l w a s f o r m u l a t e ] Iva j 
t h e p r e c e d i n g sentence . F o r t h e c h i l d - I 
r e n o f t h e r u r a l d i s t r i c t s o n l y g e t a 
s m a l l p a r t o f t h a t t h e i r t e a c h e r s * g e t 
f r o m t h e N o r m a l s choo l s . I f t h a t i s 
" r u e , i n o r d e r to do t h e c h i l d h o o d j u s -
i c e , t h e N o r m a l s choo l s w h i c h t r a i n 
a c h e r s s h o u l d be t h e best . 
T h e n e x t q u e s t i o n a r o s e , " H o w a r e ; 
re g o i n g t o i m p r o v e t h e N o r m a l 
s c h o o l s ? " T h e y m u s t do b e t t e r a n d 
m o r e e f f i c i e n t w o r k . T h e m o s t e s - i 
s e n t i a l c h a n g e s r e c o m m e n d e d m i g h t j 
be s u m m a r i z e d as f o l l o w s : (1 ) C o -
o p e r a t i o n o f v a r i o u s s c h o o l d e p a r t -
m e n t s ; (2 ) k e e p i n g i n t h e p r i m a r y 
purpose—-the p r e p a r a t i o n to t e a c h 
c h i l d r e n ; (3 ) w e l l se lec ted t e x t - b o o k s , 
a n d (4 ) a r e o r g a n i z e d C o u r s e o f 
S t u d y . 
T h e p r e s e n t a n d p a s t t y p e o f text* 
b o o k s u s e d b y t h e c h i l d r e n i n schoo ls 
w a s d e n o u n c e d b y D r . M c M u r r y . 
" T e x t - b o o k s w e r e w r t i t e n b y p e o p l e 
d i s q u a l i f i e d . " He a l s o m e n t i o n s o t h e r 
t h i n g s u n d e s i r a b l e c o n c e r n i n g t h e t e x t 
b o o k s n o w used i n t h e s c h o o l s . . N a m e -
l y , f r e q u e n t a d o p t i o n o f n e w t e x t -
b o o k s , t e x t - b o o k s h a v i n g f a u l t y s e n -
tence s t r u c t u r e , p o r s e l e c t i o n o f m a -
t e r i a n s , a n d b a d m a n a g e m e n t o f i h e 
m a t e r i a l se l e c ted . T h e t e x t - b o o k 
p r o b l e m i n K e n t u c k y i s v / e l l . k n o w n 
b y a l l T h e S t a t e T e x t - h o o k C o m m i s -
s i o n m e e t to c o n s i d e r . 
A f t e r c o m p e l t i n g the d i s c u s s i o n i n 
retard to t h e t y p e o f t e x t - b o o k s , the 
s p e a k e r b e g a n h i s a t t a c k u p o n '.he 
p r e s e n t c o u r s e o f s t u d y . 
" T h e C o u r s e o f S t u d y i s o v e r l o a d e d 
w i t h m a t e r i a l - I t m u s t be s i m p l i f i e d . 
F o r i t i s t h e r o a d w h i c h a l l c h i l d r e n 
m u s t t r a v e l . T h e bes t m u s t be k e p t ; 
t h e r e s t c a s t o u t . T h e r e a l f i e l d o f 
k n o w l e d g e i s opened u p i n t h e p r i -
m a r y g r a d e s . T h e f o u n d a t i o n o f e d -
u c a t i o n i n A m e r i c a i s i n t h e f i r s t 
e i g h t g r a d e s . T h e s e c h a n g e s m u s t be 
b r o u g h t a b o u t b y t h e t e a c h e r o f N o r -
m a l s choo l s . A s i n d i c a t e d b y D r - M c -
M u r r y , t h e t e a c h e r s a r e t h e s p o n s o r s 
— t h e y a r e t h e ones w h o m u s t p r o -
m o t e t h e cause . I t i s t h e m i s s i o n o f 
t e a c h e r s — a w o n d e r f u l o n e — t o p r o -
p e r l y t r a i n t h e c h i l d r e n o f A m e r i c a . 
A n y o p e n - m i n d e d t e a e n e r i s w ' - h n g 
to ac cept t h e i n e f f i c i e n t , a n d d i s c a r d 
t h e e f f i c i e n t . I f a n y t e a c h e r be so 
i n e x o r a b l e a s n o t t o ' a d v a n c e w i t h the 
a d v a n c e m e n t , he s h o u l d seek a n o t h e r 
p r o f e s s i o n . F o r t h e c h i l d r e n a r e e n -
t i t l e d t o t h e b e s t t e a c h e r s , w h o m a r c h 
w i t h t h e v a n g u a r d o f e d u c a t i o n a l p r o -
gress, g 
D r . M c M u r r y d i s c l o s e d t h e n a t u r e 
o f h i s w o r k , i n c o n c l u d i n g h i s f i r s t 
l e c t u r e o f t h e s e r i e s . H e c l o s e d a s 
f o l l o w s : " W h o i s g o i n g t o s o l v e t h e 
C o u r s e o f S t u d y f o r t h e g r a d e s ? T h e 
N o r m a l s c h o o l m u s t s o l v e i t . F o r t h e 
C o u r s e o f S t u d y i s t h e i r p r o b l e m . " 
T u e s d a y 
" H o w A r e W e G o i n g t o R e o r g a n i z e 
t h e P r e s e n t C o u r s e o f S t u d y ? " 
A f t e r a b r i e f r e v i e w o f M o n d a y ' s 
l e c t u r e , D r . M c M u r r y b e g a n o n t h e 
s u b j e c t o f " R e o r g a n i z a t i o n o f t h e 
C o u r s e o f S t u d y . " T h e d i f f e r e n t 
sub j e c t s w e r e e n u m e r a t e d w h i c h h a d 
been p u t i n t o t h e C o u r s e o f S t u d y i n 
the l a s t t e n o r t w e n t y y e a r s . A i l 
w h i c h seemed to be n e c e s s a r y t o m e e t 
the p r e s e n t d e m a n d s - T h e C o u r s e o f 
S t u d y i s so o v e r l o a d e d w i t h m a t e r i a l 
t h a t i t i s i m p o s s i b l e to t e a c h i t a l l . 
S o m e o f t h e t h i n g s h a v e t o be l e f t 
out . Y e t w e don ' t k n o w j u s t w h a t t o 
e l i m i n a t e . T h e a b o v e sentences a r e 
about t h e w o r d s o f D r . M c M u r r y . 
T h e m o s t o u t s t a n d i n g o b j e c t i o n s 
f o u n d w e r e a s f o l l o w s : (1 ) M u l t i t u d i -
nous o f t h i n g s ; ( 3 ) c o n d e n s a t i o n o f 
m a t e r i a l s , a n d (3) m i s c e l l a n e o u s a r -
r a n g e m e n t o f t o p i c s . T h e * e needs t u 
be a s i f t i n g p r o c e s s t o s i f t o u t t h e 
l e a s t i m p o r t a n t t h i n g s . W h e n t h i s 
h a s been d o n e — a n d r e a r r a n g e d i n 
b e t t e r o r d e r , a n d n o t u n t i l t h e n , c a n 
w e h a v e a s i m p l i f i e d C o u r s e o f S t u d y 
a n d e c o n o m y o f t i m e . 
W e d n e s d a y , , T h u r s d a y , F r i d a y 
" P r o b l e m , P r o j e c t , M e t h o d , S t o r -
i e s " 
T h e l a s t t h r e e e x e r c i s e s g i v e n b y 
the g r e a t t e a c h e r w e r e d e v o t e d Ui the 
" P r o b l e m P r o j e c t M e t h o d a n d S t o r y 
T e l l i n g . " T h e f i r s t topi^p se l e c t ed v?as 
t h e P i t t s b u r g h S t e e l F a c t o r y . I t mae 
d e v e l o p e d l o g i c a l l y a n d s k i l l f u l l y . ' 
E a c h p r o g r e s s o f t h e s t e e l i n d u s t r y o f 
P i t t s b u r g h w a s t a k m up i n i i s n a -
t u r a l o r d e r . I t w a s s h o w n h o w 
p o w e r f u l a n d w e a l t h y t h e c o r p o r a t i o n 
n a d become , the a m o u n t o f c a p i t a i n -
v e s t e d , a n d the n u m b e r o f e m p l o y e e * 
e m p l o y e d . I t s r e g i o n to Other i n -
d u s t r i e s a n d t h e i r r e l a t i o n to t h e 
s tee l i n d u s t r y w e r e m a d e v a r i o u s l y . 
T h i s e x c e l l e n t m e t h o d b i d s f a i r t o 
become t h e m o s t p o p u l a r a n d s u c -
c e s s f u l one t h u s f a r a d v o c a t e d . 
T h e n e x t t o p i c o f g r e a t e s t i m p o i t -
ance w a s s t o r y - t e l l i n g i n t h e g r a d e s . 
I t w a s n o t m e r e l y t h e o r i z i n g ; but the 
s t o r i e s w T ere a c t u a l l y p r e s e n t e d i n 
p e r s o n t o t h e a u d i e n c e . T h e s t o r y 
w a s t o l d to t h e c h i l d r e n i n t h e f i f t h 
a n d s i x t h g r a d e s . T h e c h i l d r e n w e r e 
p l a c e d u p o n the s t a g e so t h e e n t i r e 
a u d i e n c e c o u l d see t h e m - A f t e r h e 
h a d t o l d t h e s t o r i e s t o t h e c h i l d r e n 
i n h i s m a s t e r f u l w a y , t h e n h e I n d 
t h e m to r e p r o d u c e t h e s t o r y t h e n e x t 
d a y . T h e f i f t h g r a d e c h i l d r e n o r a l l y 
a n d t h e s i x t h g r a d e i n w r i t t e n c o m -
p o s i t i o n s . B y the u s e o f t h i s m e t h o d 
the v a l u e o f s t o r y t e l l i n g w a s s h o w n 
t o be e f f e c t i v e i n d i f f e r e n t w a y s . U n -
d o u b t e d l y t h i s a r t f u l d e m o n s t r a t i o n ! 
o f h i s w i l l g i v e a n e w i m p e t u s to s t o r y , 
t e l l i n g t o t h e c h i l d r e n o f t h e grade* I 
i n K e n t u c k y s choo l s . 
T h e r e w e r e m a n y o t h e r t h i n g s o f | 
i m m i n e n t i m p o r t a n c e w h i c h t h i s ' 
g r e a t m o d e r n e d u c a t o r r e v e a l e d to 
t h e s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s b t 
E a s t e r n . I n t h e s e c o l u m n s , s o m e h a v e 
o n l y been r e f e r r e d t o a n d m a n y r o t 
m e n t i o n e d . B u t D r . M c M u r r y ' s I n -
e s t i m a b l e s e r v i c e s , i n E a s t e r n l a s t 
w e e k , c a n n o t be o v e r e s t i m a t e d . T h o s e 
v /ho s a t b e f o r e t h e g r a y - h a i r e d , r o b i e 
o l d m a n , a n i m a t e d b y h i s p r e s e n c e , 
a n d i n s p i r e d b y h i s m a t c h l e s s t e a c h -
i n g o f t h e t h i n g s o f r e a l l i f e b y t h e 
rnost m o d e r n m e t h o d s o f t e a c h i n g , 
w e r e richly r e m u n e r a t e d . 
E A S T E R N ' S B A S K E T E E R S 
E a s t e r n ' s V a r s i t y p l a y s i t s l a s t g a m e o f Lfc' s eason S a t u r d a y , M a r c h 1 7 t h w i t h 
U n i o n C o l l e g e on i t s o w n f l o o r . T h i s g a m e , i f , vn , w i l l g i v e E a s t e r n the c h a m p o i n s h i p 
i n t h e E a s t e r n K e n t u c k y I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n . 
R e a d i n g F r o m L e f t t o R i g h t 
T o p R o w — ( V a r s i t y T e a m ) — T a l t o n S t o n e , C l a y t o n M a i n o u s , M a r s h a l l H u r s t , B a l -
l a r d W i c k e r , K e r m i t t C o m b s , C o a c h H e m b r e e , Kel ley H a m p t o n , M a r s h l e s s H a m p t o n , 
C a r r o l W o r d , B e c h a m C o m b s , C o l e m a n C o v i n g t o n , 
M i d d l e R o w — ( C l a s s T e a m s ) — J . H. W o o d s , J. H . S p e n c e r , J . C . B a k e r , I . B . S h e a r -
e r , C . N - A k e n s , B . D . B a r n h i l l , R . R . E v a n s , Robert B r o w n , E d g b e r t N o r t o n , R u s s e l 
D a v i s . 
B o t t o m R o w — J a m e s C a w o o d , B . D . B l a i r , H e n r y T r i p l e t t , D a v i d C a u d i l l , O s c a r C a -
w o o d , C . A . A k r e , L l o y d B l a v i n s , S h e l b y C a r r . 
N O T I C E 
A n y m e m b e r o f t h e P r o g r e s s 
s t a f f , w h o n e g l e c t s t o h a n d i n h i s 
w o r k o n t i m e , o r t o a t t e n d s t a f f 
m e e t i n g s w i t h o u t a l e g a l e x c u s e , 
w i l l a u t o m a t i c a l l y be d r o p p e d f r o m 
8 l f t 
Health Conference 
Will Meet In California 
N e x t J u n e , t h e W o r l d ' s E d u c a t i o n a l 
C o n f e r e n c e w i l l m e e t a t S a n F r a n -
c i sco , C a l i f . A t t h e s a m e t i m e the 
H e a l t h C o n f e r e n c e i s to m e e t t h e r e 
H e r b e r t H o o v e r i s to be P r e s i d e n t o] 
the l a t t e r o r g a n i z a t i o n . F u n d a m e n t a 
q u e s t i o n s o f h e a l t h a n d e d u c a t i o n w i l 
be d i s c u s s e d . 
W h i l e these t w o g r e a t con ference : 
a r e b e i n g h e l d i n S a n F r a n c i s c o the 
R e d C r o s s w i l l p l a y a n i m p o r t a n ' 
r o l e . A b i g p a g e a n t i s t o be g i v e ; 
b y t h e R e d C r o s s o r g a n i z a t i o n tc 
m a k e t h e t i m e m o r e p r o p h e t i c . 
BETTlR HEALTH WEEK 
TO BE OBSERVED HERE 
Distinguished Visitors To Ad 
dress the Students. 
DR. WINSHIP 
UHS rO STUBENTS 
D I S T I N G U I S H E D B T l A T O I l 
H E R E F O R S U M M E R S C H O O L DEAN DONOVAN 
Says Education Is I>evc:oping A s 
Rapidly A s the Airplane 
ATTENDS N, E. A. 
T h e F e b r u a r y t e r m o f c i r c u i t c o u r t 
i n M a d i s o n c o u n t v p a s s e d w i t h v e r y 
f e w s e n s a t i o n s . T h e C o l s o n - B a l l f eud 
cases , b r o u g h t h e r e o n a c h a n g e o f 
v e n u e f r o m B e l l c o u n t v , w e r e set f o r 
t h e n e x t t e r m as s e v e r a l i m p o r t a n t 
w i t n e s s e s f a i l e d to a p p e a r . J u d g e 
S h a c k e l f o r d i s s u e d a s t a t e m e n t t h a t 
i f t n e y d i d not a p p e a r a t t h e n e x t 
t e r m o f c o u r t he w >uld send a s p e c i a l 
b a i l i f f t o B e l l c o u n t y f o r t h e m -
A f t e r s p e n d i n g t h e f i r s t h a l f o f 
i t s s choo l y e a r i n t h e r u r a l s choo l 
b u i l d i n g o n t h e c a m p u s , t h e M a d i s o n 
H i g h S c h o o l h a s m o v e d i n t o i t s n e w 
h o m e o n t h e h i l l . T h e b u i l d i n g oc-
c u p i e s a c o m m a n d i n g p o s i t i o n , b e i n g 
s i t u a t e d o n one o f t h e h i g h e s t p o i n t s 
i n R i c h m o n d . I t i s one o f t h e m o s t 
m o d e r n a n d u p - t o - d a t e school p l a n t s 
i n t h i s s e c t i o n o f t h e c o u n t r y . 
W i v e s o f r i c h m e n a l l r e m i n d us 
W e c o u l d m a k e o u r w i v e s s u b l i m e 
I f w e o n l y h a d t h e m o n e y a n d c o u l d 
D r e s s t h e m u p to " t i m e . " 
D r . A . E . W i n s h i p , e d i t o r o f N e w 
E n g l a n d E d u c a t i o n a l J o u r n a l a n d 
p r o b a b l y t h e best p o s t e d m a n as to 
schoo l a f f a i r s i n A m e r i c a , a d d r e s s e d 
t h e S t u d e n t s o f E a s t e r n K e n t u c k y 
S t a t e N o r m a l S c h o o l l a s t T h u r s d a y 
m o r n i n g a t t h e a s s e m b l y p e r i o d . I n 
h i s i n t r o d u c t o r y r e m a r k s he t o l d the 
s t u d e n t s n e v e r to a p o l o g i z e f o r the 
p u b l i c s c h o o l s y s t e m w i t h w h i c h 
t h e y a r e a f f i l i a t e d f o r not b e i n g 
p e r f e c t . " N o t h i n g i s p e r f e c t / ' he 
s a i d , " a n d t h e p o o r e s t s choo l s a r e as 
g o o d a s t h e p o o r e s t t h i n g s i n a n y 
o t h e r p r o f e s s i o n . " T h e r e a r e g r e a t 
c h a n g e s t a k i n g p l a c e i n o u r e d u c a -
t i o n a l s y s t e m t o m e e t t h e w a n t s of 
t h e d a y , " he s t a t e d . 
B o o k s t e l l u s o f t h e g r e a t m e n of j 
d a y s p a s t b u t t h e y o n l y t e l l the i 
t h i n g s t h e y w i s h u s to k n o w , s ta ted j 
D r . W j n s h i p , a n d s o m e t i m e s o m i t | 
t h e t h i n g s w h i c h m a k e u s k n o w 
t h e y w e r e r e a l m e n m e e t i n g the 
needs o f t h a t d a y . H e r e f e r r e d to 
H e n r y C l a y , w h o m D r . W i n s h i p 
s a i d w a s t h e m o s t b r i l l i a n t o r a t o r j 
o f the t i m e , b u t b o o k s n e v e r t e l l us j 
t h a t h e i m p o r t e d t h e f i r s t H e r e f o r d , 
c a t t l e f r o m E n g l a n d . 
B e n j a m i n F r a n k l i n , w h i l e h e w a s 
i n P a r i s , F r a n c e , f o u n d t « a t p l a s t e r 
w a s b e i n g u s e d f o r f e r t i l i z e r . N o | 
f e r t i l i z e r s w e r e b e i n g u s e d i n A m e r - j 
J i c a a t t h a t t i m e so h e i m p o r t e d 
s o m e f o r s a l e . A s a n a d v e r t i s i n g 
s c h e m e h e m a d e l a r g e p i a s t e r l e t t e r s j 
a n d p l a c e d t h e m i n h i s o v m y a r d s 
" P l a s t e r o f P a r i s / ' T n i s n a m e h a s 
f o l l o w e d i t e v e r s ince . J\o b o o k s 
t e l l u s t h a t w h i l e s r r a n k l i n w a s i n 
Paris h e w a s i n t e r e s t e d * n s u c h 
needs o f t h e A m e r i c a n p e o p l e . | 
T h e s e m e n d e a l t w i t h r e a l p r o b - 1 
J e m s o f t h e d a y a n d so o u r educa-1 
t i o n a l s y s t e m i s m a k i n g a d v a n c e s j 
t h r u s i m i l a r e f f o r t s . W i t h i n t h e l a s t 
7 y e a r s e d u c a t i o n a l p r o g r e s s h a * \ 
been a s g r e a t a s t h e p r o g r e s s m a d e 
i n t h e f l y i n g m a c h i n e , s t a t e d D r . 
W i n s h i p . A d v a n c e m e n t i s m o v i n g a t 
a t r e m e n d o u s p a c e . H i g h schoo l e n -
r o l l m e n t h a s d o u b l e d i n t h e U n i t e d 
S t a t e s w i t h i n t h e l a s t 7 fear*. I n 
t h e v i c i n i t y o f C l e v e l a n d t n e h i g h 
s choo l e n r o l l m e n t o u t s i d e c i t y 
h a s i n c r e a s e d 400 p e r c e n t w i t h i n 
t h i s t i m e . N e a r B i r m i n g h a m , A l a . , 
t h e i n c r e a s e h a s been 700 p e r cent . 
T h i s i s t r u e o f t h e w r nore c o u n t r y , 
a n d i s due to f o u r f a c t o r s . 
B u s i n e s s w o m e n o r g a n i z a t i o n s o f 
A m e r i c a a r e s p e n d i n g l a r g e s u m s to 
p r o m o t e a n d h a v e e v e r y g i r l a g r a d -
u a t e o f a h i g h s c h o o l b e f o r e she e n -
t e r s t h e b u s i n e s s w o r l d . 
T h e L a b o r D e p a r t m e n t a n d la'oor 
u n i o n s a r e m a k i n g a f i g h t to h a v e 
e v e r y c h i l d o f a w a g e e a r n e r h a v e a 
h i g h s c h o o l e d u c a t i o n . 
S t o r e s a n d b u s i n e a * c o n c e r n s a r e 
d e m a n d i n g e m p l o y e s t o be g r a d u a t e s 
o f h i g h s c h o o l . F i v e y e a r s a g o no 
s t o r e w a s k n o w n t o p r e f e r r d g n 
s c h o o l g r a d u a t e s . N o w a l l w i l l not 
e m p l o y those w h o a r e n o t , i f i t i s 
p o s s i b l e to ge t a b o y o r g i r l f o r the 
j o b w h o h a s r e c e i v e d h i s d i p l o m a . 
L a s t y e a r D r . W i n s h i p w r o t e a n 
e d i t o r i a l f o r h i s r e a d e r s o n " W h y 
- G r a d u a t e . " T h i s w a s p t f a l i ^ h e d i n 
S u p e r i n t e n d e n t C l a r e n c e A c k l e y , o i 
the A s h l a n d P u b l i c S c h o o l s , h a s been 
e m p l o y e d to t e a c h a t E a s t e r n d u r i n g 
the c o m i n g S u m m e r t e r m w h i c h opens 
J u l y 2. T h e i n s t i t u t i o n i s t o be c o n -
g r a t u l a t e d on b e i n g a b l e t o secure 
the s e r v i c e s o f t h i s b u s y s u p e r i n t e n d -
ent . M r . A c k l e y is a n E n g l i s h s c h o l a r 
as w e l l as a s u c c e s s f u l s u p e r i n t e n d e n t 
H e h a s w r i t t e n a v e r y i n t e r e s t i n g -
book on E n g l i s h a n d A m e r i c a n L i t e r -
a t u r e . F o r m e r l y , he h e l d a p o s i -
t i o n a s H e a d o f t h e E n g l i s h D e p a r t -
m e n t o f t h e L o u i s v i l l e M a l e H i g h 
S c h o o l . H e h a s , s ince t h a t d a t e , s e r v -
ed a s t h e S u p e r i n t e n d e n t o f Schoo l s 
a t A n c h o r a g e , K e n t u c k y ; Winchester, 
K e n t u c k y , a n d A s h l a n d , K e n t u c k y , 
w h e r e he i s n o w e m p l o y e d . 
M r . A c k l e y i s a g r a d u a t e o f O v e r -
l a n d C o l l e g e , h o l d i n g t h e A . B . a n d 
M . A . degrees . H e h a s , a l s o , p u r s u e 1 
g r a d u a t e w o r k a t C h i c a g o U n i v e r s i t y . 
H e w i l l be c o n n e c t e d w i t h t h e E n g l i s h 
D e p a r t m e n t d u r i n g t h e S u m m e r 
S c h o o l . USSR 
W o m e n T e a c h e r s F i n d F o u r O r F i v e 
Y e a r s L o n g E n o u g h F o r T h e m 
D e a n H . L . D o n o v a n m a d e a r e p o r t 
o f h i s t r i p to t h e N . E . A . a t Cleve-
l a n d , O . , i n c h a p e l M a r c h 3 r d . D r . J . 
G . C r a b b e , f o r m e r p r e s i d e n t of E a s t -
e r n w a s t h e p r e s i d e n t o f the m e e t i n g . 
E v e r y one a t E a s t e r n f e e l s a n i n t e r e s t 
i n D r . C r a b b e , e v e n t h o u g h one doe*> 
n o t k n o w h i m p e r s o n a l l y . I t i s a g r e a t 
' p l e a s u r e to l o o k f o r w a r d t o J u n e 
w h e n t h i s d i s t i n g u i s h e d e d u c a t o r ^ i l l 
d e l i v e r t h e c o m m e n c e m e n t a d d r e s s a t 
E a s t e r n . 
D p ' m T > o o o v i n s a ' l t h » t the A se -
c i a t i o n o f T e a c h e r s * Co l l eges ? w h i c h 
w a s o r g a n i z e d o n l y f i v e y e a r s a^o, 
W a s o u t - g r o w i n g the N o r m a l f ' . h o o l 
A s s o c i a t i o n , w h i c h w a s organized 21 
y e a r s a g o . • 
W h i l e a t t h e N . K . A . M r . D o n o v a n , 
w i t h o t h e r s , v i e w e d t h e l e v e l a n d 
S c h o o l o f E d u c a t i o n , l i e s a i d he w a s 
p r o f o u n d l y i n t e r e s t e d i n the p v o . h c t 
o f s t u d e n t g o v e r n m e n t s a s e x h i b i t e d 
b y t h a t s c h o o l . H e p r o p o s e s t o w o i k 
o u t s u c h a s y s t e m o f g o v e r n m e n t f o r 
E a s t e r n i n t h e n e i r f i t t ^ e 
S o m e t i m e a g o E a s t e r n o b s e r v e d 
w h a t w a s k n o w n a s " N a t i o n a l D r a m a 
W e e k , " i n w h i c h a n u m b e r o f d i s t i n -
g u i s h e d s p e a k e r s a d d r e s s e d t h e s t u -
d e n t s a s to t h e v a l u e o f t h e d r a m a , 
a n d i t s p l a c e i n t h e schoo l s . 
L a t e r i n t h e y e a r , a w e e k ' s c h a p e l 
p r o g r a m m e s w e r e g i v e n o v e r t o " B e t -
t e r E n g l i s h W e e k . " 
B e g i n n i n g on M o n d a y , M a r c h 1 9 t h , 
a n d r u n n i n g u n t i l M a r c h 2 4 t h , w e a r e 
to h a v e t h e p l e a s u r e o f b o t h s e e i n g 
a n d h e a r i n g M i s s J e s s i e Y a n c e y a n d 
D r . V e c h o f t h e S t a t e B o a r d ot 
H e a l t h , i n w h a t w i l l be k n o w n a a 
" B e t t e r H e a l t h W e e k . " T h e a i m o r 
t h e c o m i n g w e e ^ s p r o g r a m m e s w i l l 
b e " A n a t t e m p t to f o c u s t h e a t t e n -
t i o n o f t h e s t u d e n t s i n t h e n e c e s s i t y 
o f b u i l d i n g u p a n d m a i n t a i n i n g g o o d 
h e a l t h . " 
M i s s Y a n c e y w i l l brin<? w i t h 1 e r t o 
s h o w the Students, a cho i ce c o l l e c t i o n 
o f c h a r t s , and d e m o n s t r a t e t h e i r use 
i n the schoo l s o f K e n t u c k y . D r . 
V e e c h w i l l b r i n g to u s a m e s s a g e a n d 
i n s p i r a t i o n i n h i s t a l k s to t h e s t u d e n t 
b o d y d u r i n g t h e c h a p e l h o u r s . 
T h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e h a s been 
a p p o i n t e d to c o n s i d e r w a y s and 
m e a n s o f c a l l i n g t h e a t t e n t i o n o f t h e 
s t u d e n t b o d y to o b s e r v e " B e t t e r 
H e a l t h W e e k . " C h a i r m a n , M i s s H a m -
m o n d ; a s s i s t a n t s , M i s s B r e s s i e , M i s s 
W o o d , M i s s G i b s o n , M i s s M c C r y s t a l , 
M i s s R o b e r t s , M r . H e m b r e e , M r . 
C a r t e r a n d M r . K e i t h . 
p a m p h l e t f o r m a n d 4,000,000 cop ies 
w e r e s o l d . T h e s e w e r e b o u g h t b y 
b u s i n e s s c l u b s a n d o r g a n i z a t i o n s a n d 
d i s t r i b u t e d t o s t u d e n t s t h r u o u t t h e 
c o u n t r y . A n o r g a n i z a t i o n o f D a l -
l a s , T e x . , o r d e r e d 5,000 and g a v e 
t h e m to h i g h s c h o o l a n d g r a d e s t u -
d e n t s o f t h a t c i t y . S u c h o r g a n i s a -
t i o n s a r e d o i n g t h e g r e a t w o r k o f 
p r o m o t i n g t h i s h i g h s c h o o l e d u c a -
t i o n m o v e m e n t , s t a t e d D r . W i n s h i p . 
T w e l v e y e a r s a g o no s t a t e i n the 
u n i o n d e m a n d e d t h a t a c h i l d s h o u l d 
be 14 y e a r s o f a g e a n d h a v e a 6 t h 
g r a d e e d u c a t i o n b e f o r e he c o u l d 
l e a v e s c h o o l t o go t o w o r k . N o w 40 
s t a t e s h a v e s u c h a l a w , 20 s t a t e s de -
m a n d t h a t a c h i l d m u s t be 16 y e a r s 
o l d a n d a g r a d u a t e o f t h e 8 t h g r a d e 
a n d 3 s t a t e s h a v e l a w s p u t t i n g t h e 
a g e a t 18 w i t h h i g h e r e d u c a t i o n . 
S u c h i s t h e p r e s e n t a d v a n c e m e n t . 
A n o t h e r * p h a s e of. t h e a d v a n c e -
m e n t o f t o d a y i s t h a t t h i n g s a r e b e -
i n g done t o " s a v e t h e w a s t e . " T h e 
c i t y s u p e r i n t e n d e n t o f N e w Y o r k h a s 
a l i s t o f 30 n e w t h i n g s w h i c h w e r e 
h i t h e r t o u n t h o u g h t o f . O n e o f these 
i s t h a t h e t -pends a h a i r m i l l i o n d o l -
l a r s y e a r l y o n t h e e d u c a t i o n o f c r i p -
p l e s o f t h a t c i ty ] I t i s t h e i r s l o g a n 
t h a t n o c r i p p l e s h a l l be a b u r d e n to 
a n y o n e . T h e y a r e g i v i n g these 
c h i l d r e n s e l f - r e s p e c t a n d m o r a l . T h i s 
w i l l s a v e t h e t a x p a y e r s o f N e w 
Y o r k m i l l i o n s a n d b i l l i o n s o f d o l l a r s 
i n t h e f u t u r e . 
E d u c a t i o n o f t o d a y i s s e e i n g to i t 
t h a t w e h a v e l BOfUtiBg a n d s i n g i n g 
h u m s i i i t V g 
O n e o f t h e f i n e s t qualities about \ 
' t h a t s choo l o f eduea f,i«-.a i s t h e w a y | 
t h e y t e a c h E n g l i s h . I n a s p e c i a l e f -
f o r t t o p r o d u c e b e t t e r t eache -s e v e r y ' 
m e m b e r o f t h e . 'a - . " i ' r v i s t e a c h i n g 
E n g l i s h d u r i n g s o m e p e r i o d o f each 
d a y . 
r l e r e t o f o r e n o m e n udents w e r e 1 
a d m i t t e d t othe C l e v e l a n d School o f 
E d u c a t i o n , b u t w h e n s choo l opens 
n e x t f a l l , m e n s t u d e n t s w i l l be as w e l -
c ome as w o m e n . A n u m b e r of t i e 
y o u n g m e n w h o a r e to v ' a d . u t e fn>*n 
H i g h S c h o o l t h e r e t r r s >ear na>'e a l -
r e a d y e x p r e s s e d t h e i r » i l en ' / ton to e n -
r o l l n e x t y e a r . T h e f a c t t h a t w o m e n 
b e c o m e h o m e - m a k e : s , as a g e n e r a l 
r u l e , a f t e r t e a c h i n g a fev.- y e a r s , i s 
l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r t h i s change. 
M e n t e a c h f o r a l o n g p e r i o d o f y e a r s , 
w h i l e w o m e n t e a c h f o r a s h o r t p e r -
i o d . T h e r e f o r e , m e n a r e u r g e d t o 
m a k e t e a c h e r s . 
GIRL SCOUT LEADER 
VISITS EASTERN 
M i s s L o u c r e t i a G a r f i e l d o f W i l m i n g -
t o n , M a s s . , w a s h e r e l a s t w e e k i n t h e 
i n t e r e s t o f t h e G i r l S c o u t m o v e m e n t . 
M i s s G a r f i e l d i s a g r a n d d a u g h t e r o f 
E x - P r e s i d e n t G a r f i e l d , a n d a d a u g h -
1 t e r o f E x - F u e l A d m i n i s t r a t o r G a r -
f i e l d . 
A s a p h i l a n t h r o p i s t , M i s s G a r f i e l d 
h a s been i n t e r e s t e d i n t h e w o r k o f t h e 
P i n e M o u n t a i n S e t t l e m e n t S c h o o l . I t 
w a s on h e r w a y to t h i s s c h o o l t h a t she 
s t o p p e d o v e r a t E a s t e r n f o r a s h o r t 
c o n f e r e n c e w i t h M i s s M a r i e R o b e r t s , 
j D e a n o f W o m e n a n d M i s s K a t h e r i n e 
? M r . D o n o v a n i s a m e m b e r o f t h e 
p r e s e n t T e x t B o o k C o m m i s s i o n , a n d 
- i n t h e c a p a c i t y o f s u c h m e m b e r , h e 
s a y s t h a t t h e s u b j e c t o f S o c i a l S c i -
ence i s r e c e i v i n g a g r e a t d e a l o f d e -
' b a t i n g . T h e S o u t h w a n t s one k i n d , 
t h e N o r t h a n o t h e r . W h a t k i n d o f 
S o c i a l S c i e n c e s h a l l w e t e a c h nat i on? 
a l l y ? 
A t p r e s e n t t h e r e ' s e e m s t o be Si •'en- | 
d e n c y t o d i m i n i s h s c h o o l e x p e n d i t u r e s . ; 
S o m e o f t h e s c h o o l b o a r d s h a v e a : -
i r e a d y b e e n r e d u c e d i n t h e i r e x p e n d i - ' 
t a r e s . " W e m u s t s t o p i t ! " i s t h e c r y 
'of t h e N . E . A . E d u c a t i o n w i l l p a y 
b i g d i v i d e n d s f o r a l l m o n e y s p e n t for 
i t . 
A n o t h e r i m p o r t a n t i s s u e o f t h e N . 
E . A . w a s e q u a l e d u c a t i o n f o r r u r a l 
a n d u r b a n c h i l d r e n . T h e r e i s no r e a - i 
s o n w h y a c h i l d f r o m t h e c o u n t r y 
s h o u l d n o t r e c e i v e a s g o o d an e d u c a -
t i o n as t h e c i t y c h i l d . L e t u s s u p p o r t 
t h e i n s t i t u t i o n t h a t s u p p o r t s a s ; t h a t 
i s , t h e N a t i o n a l E d u c a t i o n a l A s -
s o c i a t i o n . — R . E . P . 
T h e sa l e o f t h e R i c h m o n d Welch 
d e p a r t m e n t s t o r e b y t h e R i c h m o n d 
W e l c h c o m p a n y to C . C . C l a r k h a s 
been a n n o u n c e d . T h e n e w o w n e r o f 
t h i s p o p u l a r s t o r e i s the f a t h e r o f 
R o y C l a r k , a f o r m e r s t u d e n t a t E a s t -
H a m m o n d , d i r e c t o r o f p h y s i c a l e d u c a -
t i o n , i n o r d e r to d i s c u s s t h e ' p o s s i b i l i -
t i e s o f o r g a n i z i n g a G i r l S c o u t m o v e -
m e n t . T h i s m o v e m e n t h a s m e t w i t n 
success i n m a n y o f t h e schoo l s a n d 
r u n n i n g p a r a l l e l w i t h t h e . B o y S c o u t s 
a d d s to i t s p o p u l a r i t y . 
N o d e f i n i t e p l a n s a r e y e t m a d e f o r 
t h i s s c h o o l t o h a v e a n o r g a n i z a t i o n it 
G i r l S c o u t s , b u t \t i s h o p e d t h a t some 
t i m e i n t h e f u t u r e a t r a i n i n g c l a s s for 
g i r l s cout l e a d e r s h i p w i l l be e s t a b -
l i s h e d h e r e . T h e r e i s n o d o u b t b u t 
w h a t t h i s t y p e o f w o r k w o u l d p r o v e 
v e r y p o p u l a r a t E a s t e r n . 
M i s s G a r f i e l d ' s i n t e r e s t i n t h i s 
w o r k h a s l e d h e r t o s p e n d t h e p a s t 
t w o y e a r s a t t h e R- M . S e t t l e -
m e n t . N o t o n l y h a s she c h a r g e o f t h e 
w o r k t h e r e b u t s u p e r v i s e s the w o r k o f 
the G i r l S c o u t s a n d s i m i l a r o r g a n i -
z a t i o n s t h r o u g h o u t t h e C u m b e r l a n d 
V a l l e y . 
— M a r g a r e t C a r t e r . 
A f t e r a m o s t s u c c e s s f u l g o l f i n g 
season i n 1922, t h e R i c h m o n d G o l f 
C l u b i s m a k i n g e l a b o r a t e p l a n s f o r 
t h e 1923 s e a s o n . P l a n s a t p r e s e n t a r e 
to i n s t a l l t e n n i s a n d r o q u c c o u r t s on 
t h e g r o u n d n e a r t h e c l u b h o u s e w h e r e 
d a n c e s w i l l be h e l d t w i c e a m o n t h 
d u r i n g t h e s u m m e r m o n t h * . Mew 
ORGANIZED FOR WOMEN 
B e g i n n i n g t h e 1 9 t h o f t h i s m o n t h , 
a n d r u n n i n g f o r t e n l e s s o n s , t h e r e 
w i l l be o f f e r e d to t h e y o u n g l a d i e s o f 
t h i s i n s t i t u t i o n t h r e e s h o r t c o u r s e s i n 
h e a l t h . T h e c lasses w i l l n o t h a v e 
o v e r t w e n t y s t u d e n t s i n e a c h . " F i r s t 
c ome , f i r s t s e r v e d , " i n t h i s case . A l l 
t h e w o r k w i l l be v o l u n t a r i l y done . 
M i s s M c C r y s t a l , t h e v e r y c o m p e -
t e n t n u r s e o f E a s t e r n , w h o w a s f o r 
t w o a n d a h a l f y e a r s , c onnec ted w i t h 
t h e m a n a g e m e n t o f t h e S t . J o s e p h ' s 
H o s p i t a l i n L o u i s v i l l e , w i l l h a v e 
c h a r g e o f these c lasses . T h e c lasses 
w i l l c o n s i s t o f a c l a s s e a c h i n " H o m e 
N u r s i n g , " " P e r s o n a l H y g i e n e , " a n d 
" F i r s t A i d . " 
T h e s i x t y y o u n g l a d i e s w h o w i l l 
a v a i l t h e m s e l v e s o f t h i s o p p o r t u n i t y , 
a r e to be c o n g r a t u l a t e d . T h i s i s t h e 
f i r s t c ourse o f t h i s k i n d t o e v e r be o f -
f e r e d i n the i n s t i t u t i o n . 
D a n i e l P h e l p s , p r o b a b l y t h e mos$ 
w e a l t h y c o l o r e d m a n i n M a d i s o n c o u n -
t y , d i e d r e c e n t l y w i t h a n e s t a t e c o n -
s i s t i n g o f $4,000 i n g o v e r n m e n t b o n d s 
a n d 410 a c r e s o f M a d i s o n ' s bes t l a n d s 
o n t h e L e x i n g t o n p ; .ke . H i s w i l l w a s 
its tr ie s t u d e n t s ox an? <...,. voitege j 
I f w e w e r e f o r c e d t o d i a g n o s e t h i s , } 
we w o u l d s a y t h a t i t i s due to a n e f - | 
f o r t o f t h e s t u d e n t to do m o r e w o r k \ 
t h a n he i s c a p a b l e o f d o i n g . P r a c t i c -
a l l y e v e r y s t u d e n t i s c a r r y i n g v /hat ; 
w o u l d be c o n s i d e r e d a h e a v y l o a d i n 
m o s t o t h e r c o l l eges f o r a s u p e r i o r 
s t u d e n t , a n d i n a d d i t i o n h e w a n t s t o 
b e l o n g t o e v e r y o r g a n i z a t i o n i n t h e 
school, t a k e p a r t i n a l l t h e o u t s i d e a c - j 
t b n t i e s , a n d l o a f s e v e r a l h o u r s each j 
d a y . A s a r e s u l t he does n o t h i n g j 
W e l l . H e w o u l d a c c o m p l i s h m o r e b y I 
a t t e m p t i n g l e s s . 
N a t u r e h a s been d e c i d e d l y l i b e r a l ] 
w i t h K e n t u c k y b y m a k i n g i t s d a u t ; h - j 
t e r s b e a u t i f u l a n d i t s sons s t r o n g a n d | 
b r a v e . L e t ' s not d e f o r m o u r s e l v e s b y 
t r a n s f o r m i n g o u r s e l v e s i n t o p a r r o t s 
a n d m o n k e y s b y c o n t i n u a l l y sfetytng 
w h a t o t h e r s h a v e s a i d , a n d d o m g 
w h a t o t h e r s h a v e done . W e m u s t 
h a v e i d e a s o f o u r o w n , w e m u s t t h i n k 
f o r o u r s e l v e s , w e m u s t dovfdope i n -
d i v i d u a l l y , a n d w e m u s t be o u r s e l v e s . 
W h y no t b l a z e o u r w a y i n t o the u n -
k n o w n f u t u r e ? W h y not be a p i o n e e r 
i n s ome u n e x p l o r e d resrfons of 
t h o u g h t , or a t o r c h - b e a r e r i n t o c a v - . 
e m s o f t h e u n k n o w n . 
THEY.W.C.A. 
IS BUSY 
WESTERN DEFEATS 
EASTERN NORMAL 
T h e i n t e r e s t i n t h e Y . W . has c o n -
t i n u e d w i t h t h e o p e n i n g o f t h e second 
s e m e s t e r a n d t h e a r r i v a l o f t h e n e w 
s t u d e n t s . M a n y w h o h a v e come i n 
a r e o l d m e m b e r s o f t h e Y. W . , t h e r e - j 
f o r e f a m i l i a r w i t h i t s w o r k a n d need 
no U r g e n t I n v i t a t i o n to a t t e n d i t s r e g -
u l a r M u n d a y e v e n i n g p r o g r a m s . 
, T h i s o r g a n i s a t i o n does h o t p r o c l a i m 
M t s g o o d deeds o p e n l y a n d f e w 
( p e o p l e b e s i d e s t h e r e g u l a r m e m b e r s 
| k n o w t h e good i t r e a l l y a c c o m p l i s h e s , 
I t h a s t a k e n u p o n i t s e l f the s u p p o r t 
o f a s t u d e n t i n t h e N e a r E a s t / O t h e r 
g o o d d e e d s o f a s i m i l a r n a t u r e a r e 
b e i n g p e r f o r m e d . 
Y o u m i g h t be i n t e r e s t e d i n know-
i n g a b o u t the w o r k o f a f e w d i v i s i o n s 
I o f t h e Y . W -
A m o r n i n g w a t c h i s h e l d e v e r y 
j m o r n i n g i n bo th S u l l i v a n H a l l a n d 
j B u r n a m H a l l i m m o d i a i e l v a f t e r 
I b r e a k f a s t . T h e r e i s a s o n g , n s c r i p t u r e 
i r e a d i n g a n d a p r a y e r a t these n i ee t -
j i n g s i n o r d e r t h a t y o u m a y s t a r t the 
I d a y r i g h t . T h e w a t c h m e e t i n g i n the 
I V. W . r o o m o f S u l l i v a n H a l l !ms i n -
; e r s h i p o f M i s s S a l l i e L a t h a m and. h e r 
c o m m i t t e e t h a t t h e y h a v e m a d e a c a l l 
f o r m o r e c h a i r s i n o r d e r to seat c o m -
f o r t a b l y a l l w h o w i s h to a t t m d . 
M i s s M a r i e L . R o b e r t s h a s a B i b l e 
C l a s s m e e t i n g w i t h h e r e v e r y T u e s -
d a y e v e n i n g f r o m f>:30 to 7:30. U n d e r 
h e r a b l e t r a i n i n g t n e s t u d e n t s h a v e 
a n o p p o r t u n i t y to ge t r e l i g i o u s i n -
s t r u c t i o n t h a t i s v e r y v a l u a b l e to 
t h e m . 
T h e Y . W . i s p l a n n i n g f o r a p l a y 
t o be g i v e n t h e f i r s t o f A p r i l . T h e 
proceeds o f t h i s p l a y g o t o w a r d t h e 
e x p e n s e s o f t h e d e l e g a t e s to t h e B l u e 
R i d g e C o n f e r e n c e . 
M i s s L o u i s e G r e e n e , w h o i s a m e m -
b e r o f t h e faculty, made l a s t S t i r 
e v e n i n g ' s p r o g r a m one o f t h e m o s t i n -
t e r e s t i n g a n d i n s t r u c t i v e t h a t t h e Y . 
W . h a s e v e r h a d . M i s s G r e e n e , who 
w a s a t e a c h e r i n t h e P h i l i p p i n e s f o r 
t w o y e a r s t a l k e d on the l i f e o f A m e r i -
cans t h e r e . H e r o w n e x p e r i e n c e s 
t h a t she g a v e a d d e d a d e l i g h t f u l 
t o u c h o f r e a l i s m to h e r t a l k -
" S e e tht P o i n t " 
G^IrfC Played t€* Big Bowling 
Green Audience, Was Clean 
With Real Sportsmanship. 
T h e E a s t e r n b a s k e t b a l l t e a m r e -
t u r n e d S u n d a y f r o m t h e i r w e e k - e n d 
t r i p i n w e s t e r n K e n t u c k y w h e r e t h e y 
w e r e d e f e a t e d S a t u r d a y n i g h t a t B o w l -
i n g - G r e e n . - b y W e s t e r n N o r m a l to a 
t u n e of 35, to 16, a n d a t L o u i s v i l l e F r i -
d a y b y a score of 2 u t o 14 a t t h e 
h a n d s o f the tf. o f L . M e d i c a l s . 
A l t h o u g h the scores do n o t i n d i -
cate i t , the E a s t e r n .boys p l a y e d a 
v a s t l y k , s u p e r i o r .game a t B o w l i n g 
G r e e n a g a i n s t W e s t e r n t h a n a t L o u i s -
v i l l e , f i g h t i n g e v e r y m i n u t e o f t h e ' 
t i m e a t t h e W a r r e n c o u n t y c i t y . T h e y 
deserved a b e t t e r d e c i s i o n b u t a l l o w -
ed W e s t e r n m a i n l y t h r o u g h the f a s t j 
w o r k o f O w e n to r u n u p t h e i r l a r g e ; 
t o t a l . T h e g a m e w a s p l a y e d b e f o r e • 
one o f t h e l a r g e s t c r o w d s t h e Ma-1 
r o o m s h a v e p l a y e d to t h i s s eason , the 
s m a l l W e s t e r n g y m b e i n g p a c k e d to 
the l i m i t . P e o p l e c l u n g to r a f t e r s a n d 
a t e v e r y w i n d o w a g l a n c e c o u l d be 
g r e e t e d by a m a s s o f e a g e r fa ces . 
T h e s t a r t o f t h e g a m e r e s e m b l e d t h e 
one h e r e b e t w e e n E a s t e r n a n d W e s t -
ern v e r y m u c h as O w e n tossed a f i e l d 
g o a l u n d e r the b a s k e t . W o r d , h o w -
ever , t i e d the c o u n t w h e n he t o s s e d a n 
easy ' one p a s s e d to h i m by H u r s t . 
O w e n ' a g a i n t ook the lead, f o r W e s t e r n 
b y - ? b u n t t w o p o i n t s on a f o l l o w - u p 
shot . D i n n i n g l e n g t h e n e d t h i s l e a d 
w i t h a - " c r i p " sho t . T h e score r e a c h -
< ed s i x t o f o u r w h e n S t o n e m a d e good 
t w o t o ssed f r o m the f r e e l i n e ; F r o m 
the e ' n t e r o f t h e f l o o r O w e n d r o p p e d 
i n a b e a u t y w h i c h he f o l l o w e d w i t h a 
frcja t h r o w . A t t h i s p o i n t c a m e t h e 
fas t e a s t e r n p o i n t s co red i n t h e f i r s t 
h a l f , a n i c e f o l l o w - u p shot b y W o r d . 
B e f o r e t h e w h i s t l e , be fore t h e c lose 
o f t h e h a l f O w e n t o s s e d t w o f i e l d 
g o a l s w i t h t w o f o u l s w h i l e W a r d c o n -
nected w i t h one f r o m t h e s ide , t h u s 
l e a v i n g W e s t e r n i n t h e l e a d a t t h e 
p o i n t by a 17 to 6 score . 
T h e second h a l f a t the b e g i n n i n g 
l o o k e d as i f t h e E a s t e r n w a r r i o r s 
m i g h t p r o v e d a n g e r o u s a s t h e y 
bro i g h t t h e score to a 1 to 12 s t a n d -
i n g i n a f e w m i n u t e s . S t o n e o n t h e 
f i r s t p l a y r e c e i v e d t h e b a i l o n t h e 
s ide to d r i b b l e i n f o r a n e a s y one 
w h i c h w a s f o l l o w e d b y one f r o m c e n -
t e r by H a m p t o n . S t o n e d u p l i c a t e d h i s 
f i r s t p l a y b e f o r e a f o u l c a l l e d o n 
W o r d a l l o w e d O w e n to t h r o w a f r e e 
m a r k e r . H e r e O w e n m a d e t h r e e 
s t r a i g h t f i e l d g o a l s u n d e r t h e b a s k e t 
w i t h t h e E a s t e r n b o y s a p p e a l i n g t o be 
l o a f i n g s l i g h t l y . S m i t h , o f W e s t e r n , 
d r i b b l e d to h i s f r e e g o a l m a r k to cage 
a n i ce one. S t o n e ' s t w o f r e e g o a l s 
W o r d ( 4 ) , f o r w a r d s ; H a m p t o n ( 2 ) , 
c e n t e r ; M a i n o u s a n d H u r s t g u a r d s . 
S u b s t i t u t e s : C o m b s , W i c k e r a n d C o v -
i n g t o n . 
W e s t e r n ( 3 5 ) — O w e n (25) a n d D i n -
n i n g ( 2 ) , f o r w a r d s ; W a r d (4) c e n t e r ; 
B o t t o a n d S m i t h ( 2 ) , g u a r d s . S u b s t i -
t u t e s : " M . W h i t e , M o n t g o m e r y , P i t t s -
f o r d , S c o t t , M o n t g o m e r y a n d B . 
White ( 2 ) . 
R e f e r e e — B l a c k w e l l . 
EASTERN DIVIDES 
WITH mmum 
A Beautify! Selection of Spring 
Neckwear Has Just Arrived 
The new Homespuns, and Silk and Wool—Priced at 
$1.00 
Pure silk Knitted Tit, at 50c 
The most complete assortment to choose from in Central Kentucky-
R. C. H . Covington Company 
ELKS BUILDING PHONE 201 
• H e w a s n ' t l o o k i n g f o r . i t . b u t h e 
f o u n d i t . W h e n he f o u n d i t he ' p i c k -
i t u p , a n d - l o o k e d a t i t , B e c a u s e he 
c o u l d n ' t f i n d i t he vut i t d o w n a n d 
w a l k e d w i t h i t . W h a t w a s i t ? 
W h y — A t h o r n i n h i s foo t . 
'T IS TO T E A C H 
A . F . H a r m a n 
Tc take a child in gentle hands K 
And lead him into mystic lands. 
Where veils no longer shroud th epast 
And each new hope o'er glows the last— 
'T this to teach. 
To light new fires where old have burned, 
With brave, good hearts, as roads are turned, 
To finti new stars where darkness sways, 
Whose light one day sha!l mark the ways— 
T this to teach. 
Tc fill the child world brim with joy, 
To charm and held some errant boy, 
With stem ambition, or some song 
Of right triumphant over wrong— 
T this to teach. 
To move dread mountains dark with fear, 
B y faith of young hearts drawing near 
The paths the fathers long have trod, 
The narrow paths that lead to Go/1— 
HT this tc teack 
Al! Kinds of High Grade 
Shoe Repairing 
B Y B E E 
SHOE 
HOSPITAL 
Madison 
-—Exchange. 
Laundry 
w e r e s a n d w i c h e d by a f i e l d c o n n e c t i o n 
one the p a r t o f W a r d . T h e r e m a i n d e r 
of t h e h a l f s a w O w e n connec t w i t h 
t w o f i e l d g o a l s a n d a n o t h e r f o u l w i t h 
a f i e l d g o a l b y W h i t e f o r W e s t e r n . I n 
the m e a n t i m e S t o n e a d d e d t w o f o u l s 
to t h e E a s t e r n t o t a l . T h e f i n a l s core 
s tood i n W e s t e r n ' s f a v o r 35 t o 16. 
O w e n w a s h i g h p o i n t m a n w i t h 25 
p o i n t s . H e s h o w e d v e r y f a s t w o r k u n -
d e r t h e b a s k e t a l t h o u g h h i s f l o o r 
w o r k d i d n o t come u p w i t h t h i s . A n y -
h o w he s p e l l e d d e f e a t f o r E a s t e r n 
witjh h i s b r i l l i a n t w o r k . 
T h e M a r o o n s r e a l l y f o u g h t h a r d f o r 
the g a m e a f t e r t h e i r p o o r a t c e m p t the 
n i g h t be fore but f e l l be fore t h e 
s t e a d y a t t a c k o f O w e n a n d h i s m e n . 
T a l t o n S t o n e d i d n o t h a v e h i s u s u a l 
eye f o r f r e e g o a l s o r t h e E a s t e r n t o -
t a l w o u l d p r o b a b l y h a v e r e a c h e d 20 
p o i n t s . H e m i s s e d e i g h t w h i l e t o s s i n g 
s i x . I n t h e l a t t e r p a r t o f t h e g a m e 
C o a c h e s H e m b r e e a n d D i d d l e s e n t i n 
t h e i r second s t r i n g m e n to g e t a 
c h a n c e to p r o v e t h e i r w o r t h . T h e t i m e 
w a s too s h o r t f o r e i t h e r t e a m to ge t 
u n d e r w a y . 
T h e g a m e w a s one o f . t h e f a s t e s t 
a n d C leanes t e v e r p l a y e d b e t w e e n t w o 
schoo ls a n d one t h a t s h o u l d be d u p l i -
c a t e d i n e v e r y c o n t e s t b e t w e e n t h e m . 
T h e . E a s t e r n p l a y e r s w i t h t h e i r c o a c h 
r e c e i v e d f i n e t r e a t m e n t a n d of feree! 
no k i c k o r a l i b i a f t e r t h e g a m e . B o t h 
T h e l a s t b a s k e t b a l l t r i p o f t h e 
season f o r the E a s t e r n t e a m s r e s u l t -
e d i n the d i v i s i o n o f a double b i l l w i t h 
C u m b e r l a n d C o l l e g e a t W i l l i a m s b u r g j 
S a t u r d a y n i g h t , M i s s H a m m o n d ' s 
g i i l s w i n n i n g by a 26 t o 22 c o u n t , 
w h i l e the N o r m a l boys w e r e de fea ted 
b y a score of 35 to 16. 
T h e E a s t e r n K e n t u c k y g i r l * ' v i c t o r y 
w a s due to the e x c e l l e n t w o r k s h o w n 
by M i s s G l e n n a W o o d i n a l l d e p a r t -
m e n t s . S h e s cored 24 o f E a s t e r n ' s 
20 p o i n t s , b e i n g p r o n o u n c e d the best 
| g i r l p l a y e r e v e r to a p p e a r a t W i l -
; l i a m s b u r g . S o m e o f t h e c r i t i c s p r o -
c l a i m e d h e r r t the "best w o m a n p l a y -
e r t h e y n a d e v e r h a d the p l e a s u r e to 
w a t c h p e r f o r m . S h e w a s a l l over the 
h a l f o f the f l o o r she w a s a l l o w e d to 
p l a y , m a k i n g h e r sho t s w i t h s u c h 
speed t h a t the C u m b e r l a n d g u a r d s 
w e r e c o m p l e t e l y b a f f l e d . H e r f i r s t 
• g u a r d , M i s s M a u n e y , b e c a m e d e s p e r -
l a t e i n t r y i n g to s top M i s s W o o d ' s 
I f l o o d o f g o a l s , m a k i n g f o u r p e r s o n a l 
' f O U l s b e f o r e the second q u a r t e r v.as 
| W e l l u n d e r w a y . M i s s A r c h e r , the 
' second to g u a r d M i s s W o o d , a s s u m e d 
j t h r e e p e r s o n a l s d u r i n g the r e s t o f t h e 
| g a m e . A l l o f M i s s W o o d ' s shots w e r e 
i m a d e u n d e r t h e g o a l a s the N o r m a l 
[ g i r l s p a s s e d t h e i r w a y to a l l o f t h e i r 
| p o i n t s . T h e x h a d l i t t l e t r o u b l e in 
j p e n e t r a t i n g tne Gumbert a irvii de fense 
j u n t i l t h e l a s t q u a r e t r . 
| ' T h e W i l l i a m s b u r g g i r l s t h r e a t e n e d 
j t o o v e r c o m e t h e N o r m a l l e a d i n the 
j l a s t q u a r t e r w h e n t h e y b r o k e lose 
( W i t h a s e r i e s o f f i e l d goa l ? , h o w e v e r , 
. b e i n g c h e c k e d by E a s t e r n t h r e e m m -
• u t e s be fore the f i n a l w h i s t t o win* 
i C u m b e r l a n d o n l y f o u r p o i n t s in the 
r e a r T h * 1 L *J?4 a t the end. o f the 
f i r s t q u a r t e r w a s 8 t o 1 i n f a v o r of 
; t h e R i c h m o n d g i r l s . T h e y s t i l l l e d a t 
1 t h e e n d o f the f i r s t h a l f b y a score o f 
j 16 to o a n d a t t h e c lose Of the t h i r d 
p e r i o d b y a 25 t o 8 count . T h e n l e d 
| b y M i s s E l l i s o n , w h o a f t e r p l a y i n g - a 
; b r i l l i a n t g a m e h e r e h a d p e r f o r m e d 
i v e r y p o o r l y f o r t h r e e - q u a r t e r s , the 
j C u m b e r l a n d g i r l s c a g e d e i g h t f i e l d 
! g o a l s a n d o n e f o u l i n r a p i d o r d e r . 
\ E a s t e r n c a l l e d t i m e o u t to r e c o v e r 
j f r o m t h e shock . A f t e r t h i s C u m b e r -
l a n d k e p t up t h e i r a d v a n c e u n t i l n l y 
I t h r e e m i n u t e s w e r e l e f t to p l a y . H e r e 
t h e E a s t e r n g i r l s f o u g h t h a r d to keep 
the b a l l a w a y f r o m t h e C u m b e r l a n d 
b a s k e t , h o l d i n g t h e i r f o u r p o i n t a d -
v a n t a g e to w i n a t h r i l l e r , 
T h i s v i c t o r y p u t the N o r m a l g i r l s 
i n a p o s i t i o n t o cop t h e c h a m p i o n s h i p 
o f E a s t e r n K e n t u c k y b y w i n n i n g over 
U n i o n h e r e S a t u r d a y i n t h e i r l a s t 
g a m e o f t h e s e a s o n . U n i o n f e l l b e f o r e 
the l o c a l g i r l s a t B a r b o u r v i l l e t w o 
w e e k s a g o b y a n e a s y score, a n d 
s h o u l d n o t p r o v e h a r d to d o w n h e r e . 
T h e l i n e up. 
E a s t e r n (/26)— W o o d (24) land 
R a m s e y , f o r w a r d s ; W i t h a m (2), c e n -
t e r ; - B a r b e r a n d ' P e r k i n s , g u a r d s . 
S u b s t i t u t e : K n o x f o r B a r b e r . 
•nn inber land . ( 2 2 ) : — E l l i s o n ( l H ) 
a n d W h i t l o c k ( 4 ) , - f o r w a r d s ; E a s l e y 
( 4 ) , c e n t e r ; M a u n e y a n d A r c h e r , 
g u a r d s . S u b s t i t u t e : P e r k i n s f o r 
M a u n e y . 
R e f e r e e — M a h a n . 
T h e b o y s ' g a m e i n w h i c h C u m b e r -
l a n d d e f e a t e d E a s t e r n b y a s core o f 
35 t o 16 t u r n e d i n t o a v e r y r o u g h 
c o n t e s t . F o r t h e f i r s t f e w m i n u t e s 
o f t h e g a m e t h e p l a y w a s v e r y c l e a n 
b u t i t soon deve l oped i n t o a r o u g h 
a n d t u m b l e g a m e w i t h the srifafter 
E a s t e r n b o y s g e t t i n g t h e w o r s t o f i t . 
C o a c h H e m b r e e ' s m e n f o u g h t h a r d 
but w e r e g r e a t l y h a n d i c a p p e d b y t h e 
s m a l l n e s s o f t h e C u m b e r l a n d f l o o r . 
ERY D A Y NEW STYLES 
FOOTWEAR FOR SPRING 
:t affords are here for your 
msist of 
J E N ' S OXFORDS 
FOR R E A L WEAl\ 
As well as some of the most dressy styles. Black Gat 
Hosiery for Women—Furnishings of all kind for men. 
RICE AND ARNOLD 
The One Price House 
EASTERN DEFEATS 
BEREA VARSITY 
t e a m s p r o v e d to be r e a l s p o r t s m e n on 
the f l o o r w h i c h s h o u l d c o n t i n u e i n a h 
e v e n t s . j L w a s no d i s g r a c e to lose t h i s 
g a m e W i t h t h a t s o r t o f p l a y p r e d o m i -
n a t i n g a n d t h e E a s t e r n m e n f i g h t i n g 
t h e w a y t h e y d i d . T h e l i n e - u p s : 
E a s t e r n ( 1 6 ) — S t o n e <10) a n d 
Advance 
Showing 
of Women's and Misses 
SPRING H A T S 
BUY Y O U R EASTER H A T HERE 
E. V . Elder 
T h e n too t h e C u m b e r l a n d f i v e a l w a y s 
p l a y c h a m p i o n s on t h e W i l l i a m s b u r g 
c o u r t w h e r e t h e y t h r i v e i n t h e s m a l l 
g y m . T h e S a t u r d a y ' s g a m e w a s no 
e x c e p t i o n . 
E a s t e r n s t a r t e d the s c o r i n g w h e n 
S t o n e t o s s e d a f o u l c a l l e d on E l l i s o n . 
T h e y p a s s e d t h e i r w a y to t h e t h r e e -
p o i n t a d v a n t a g e , S t o n e t o s s i n g a 
" c r i p . " C u m b e r l a n d c a m e b a c k w i t h 
f o u r s t r a i g h t f i e l d g o a l s , t h r e e o f 
w h i c h w e r e m a d e b y D e n n y , b e f o r e 
S t o n e b r o k e b r o k e t h e i r s t r i n g w i t h 
a n o t h e r f r e e g o a l . M a i n o u s t h n s c o r -
ed t h e l a s t p o i n t s m a d e b y t h e l o c a l s 
i n t h e f i r s t h a l f , a f i e l d g o a l f r o m t h e 
f o u l l i n e . C u m b e r l a n d r a n w i l d t o 
m a k e e i g h t s t r a i g h t b e f o r e t h e c lose 
o f t h e f i r s t h a l f , l e a d i n g t h e n b y a 
score o f 22 to 7. 
T h e N o r m a l b o y s p l a y e d a n r a d . 
b e t t e r d e f e n s i v e g a m e t h e second 
j h a l f b u t i m p r o v e d l i t t l e on t h e i r de -
' f e n s e , s c o r i n g o n l y one m o r e f i e l d 
g o a l . O f t h e i r t h r e e f i e l d g o a l s i n 
t h i s p e r i o d S t o n e e l e c t r i f i e d t h e 
C u m b e r l a n d f a n s w i t h a t o s s f r o m 
b a c k o f c e n t e r w h i c h d i d n o t t o u c h 
t h e r i m . T h e g*ame w i t h i t s . r o u g h 
w o r k d i d n o t h o l d t h e s a m e f a s t b a s -
k e t b a l l a s w a s s h o w n i n t h e f i r s t f e w 
m i n u t e s o f t h e f i r s t h a l f . 
T h e l o s s o f t h i s g a m e w i l l m e a n 
t h a t t o c a p t u r e t h e b a n n e r i n t h e 8. 
P l a y i n g a m u c h s t e a d i e r g a m e i n 
the l a s t h a l f , t h e E a s t e r n N o r m a l net 
w a r r i o r s w e r e a b l e t o s w a m p the 
B e r e a v a r s i t y f i v e h e r e W e d n e s d a y 
n i g h t b y a score o f 38 t o 23 i n a f a s t 
g a m e i n the N o r m a l g y m . T h e s c o i e 
a t t h e e n d o f t h e f i r s t h a l f g a v e t h e l o -
ca l s a l e a d o f o n l y f i v e p o i n t s , i t b e i n g 
18 to 15. T h e l a s t h a l f s a w C a r r o l l 
W o r d cage s i x f i e l d g o a l s w i t h s i x 
p o i n t s b y S t o n e i n t h i s p e r i o d W h i c h 
s p e l l e d d e f e a t f o r B e r e a . T h e N o r m a l 
boys f l a y e d a n a g g r e s s i v e g a m e a l l 
the w a y , l e t t i n g u p s l i g h t l y i n the 
m i d d l e o f t h e f i r s t h a l f , t h i s b e i n g t h e 
i n l y b r e a k i n the f i n e f i g h t . 
T h e g a m e s t a r t e d o f f w i t h B e r e a i n 
the l e a d w h e n W a t s o n t o s s e d a f r ee 
t h r o w . S t o n e f o l l o w e d w i t h t w o f o u l 
g o a l s f o r E a s t e r n but t h i s s h o r t l e a d 
w a s o v e r c o m e w h e n J o h n s o n m a d e ft 
f o l l o w - u p shot a n d W a t s o n one f r o m 
i r f r o n t o f t h e b a s k e t . S t o n e passed 
to H a m p t o n f o r a n e a s y g o a l w h i c h 
l e f t B e r e a l e a d i n g by a 5 t o 4 score . 
W h e n W o r d c a g e d t w o f i e l d g o a l s a n d 
S t o n e one , m a k i n g f o u r i n a r o w , t h e 
g a m e l o o k e d l i k e a r u n a w a y , but 
B e r e a c a m e b a c k w i t h t h r e e s t r a i g h t 
f i e l d tosses b y J o h n s o n , W a t s o n a n d 
R o b b i n s w h i c h p laced t h e m on top ' df 
a 13 t o 10 c o u n t . T h i s m a r k e d the 
last" t i m e B e r e a , w a s on t o p o f the 
h e a p , as W o r d h i t tne l o o p . f o r a n -
o t h e r , f o l l o w e d b y t h r e e s t r a i g h t f i e l d 
tosses b y S t o n e to c lose the h a l f w i t h 
the l o c a l s l e a d i n g 18 to 13. 
J o h n s o n opened the second h a l f w i t h 
a n e a s y t oss a f t e r t h r e e m i n u t e s of 
p l a y r e s u l t e d i n n o s c o r i n g . A f r e e 
t h r o w b y S t o n e c a m e n e x t f o l l o w e d b y 
a b a s k e t f r o m t h e side c r e d i t e d to 
J o h n s o n . H e r e W o r d t o s s e d t h r e e i n 
a r o w f r o m c lose r a n g e , t w o o f these 
b e i n g p a s s e d to h i m b y S t o n e . B e r e a ' s 
f i n a l e f f o r t c a m e a t t h i s p o i n t w h e n 
W a t s o n l a i d one i n f r o m u n d e r the 
b a s k e t , V . S a n d e r s c a g e d one f r o m the 
s ide w i t h o u t h i t t i n g the b a c k b o a r d 
and W a t s o n a d d e d a n o t h e r a t c lose 
r a n g e . B e f o r e t h e h a l f h a d c l osed , 
W o r d a d d e d t h r e e m o r e f i e l d g o a l s 
to h i s l i s t , H a m p t o n one o n a f o l l o w -
up s h o t a n d S t o n e a " c r i p . " T h e N o r -
m a l b o y s p a s s e d m u c h b e t t e r i n t h e t i -
n a l period, l e a v i n g o f f m a n y o f t h e w 
l o n g sho t s . 
C a r r o l W o r d , p l a y i n g f o r b a s k e t s at 
close r a n g e , succeeded i n r e g i s t e r i n g 
n ine f i e l d g o a l s f o r t h e M a r o o n s . H e 
d r i b b l e d i n f o r s e v e r a l o f h i s shot;-
but m o s t o f h i s g o a l s w e r e m a d e on 
good p a s s e s f r o m h i s t e a m m a t e s . In 
m a k i n g the h i g h p o i n t p o s i t i o n W o r d 
haf id led s e v e r a l p a s s e s v e r y c l e v e r l y to 
e lude h i s g u a r d . T a l t o n S t o n e , I t i o l v 
m o n d boy , p l a y e d t h e best p a r s i n g 
g a m e t h a t has been seen f r o m h i rn o n 
a l o c a l c o u r t . H e w a s d i r e c t l y r e -
s p o n s i b l e f o r f i v e o f t h e E a s t e r n goa l s , 
p a s s i n g t h e h a l l to o t h e r m e n f o r easy 
t r i e s . B e s i d e s p l a y i n g t h i s good f l o o r 
g a m e , he c a k e d f i v e g o a l s f r o m the 
f i e l d i n a d d i t i o n t o 6 f o u l s . H a m p -
t o n a t c e n t e r w i t h t w o f i e l d g o a l s to 
h i s c r e d i t a i d e d H u r s t a n d M a i n o u s 
g r e a t l y i n t h e i r s t e r l i n g d e f e n s i v e 
woitk. C o m b s a n d P o t t e r w e r e s e n t i n 
as s u b s t i t u t e g u a r d s t o p e r f o r m i n a 
i c r e d i t a b l e m a n n e r . 
[ T h e f a s t p a s s i n g o f t h e v i s i t o r s e n -
' a b l e d t h e m t o k e e p i n a d a n g e r o u s 
p o s i t i o n a f l t h r o u g h t h e f i r s t h a l f a n d 
j w e l l i n t o t h e second . T h e y , h o w e v e r , 
j m i s s e d m a n y e a s y sho t s a f t e r p a s s i n g 
j the b a l l a l m o s t t h e f u l l l e n g t h o f the 
f l o o r . J o h n s o n a n d W a t s o n l e d i n t h i s 
, s h o r t p a s s i n g a t t a c k w h i c h a c c o u n t e d 
1 f o r a i l o f t h e e l e v e n f i e l d g o a l s m a d e 
b y B e r e a . T h e f i r s t n a m e d h i t the 
w i c k e t s f o u r t i m e s f o r e i g h t p o i n t s 
w h i l e W a t s o n c a g e d f i v e f i e l d g o a l s 
w i t h one f o u l f o r a 11 p o i n t t o t a l . A l -
t h o u g h these b o y s h a v e n o t w o n a 
| g a m e , t h e y g i v e e v e r y t e a m t h e y p l a y 
1 a r e a l f i g h t . 
E a s t e r n ( 3 8 ) - - S t o n e (16) a n d W o r d 
( 1 8 ) , f o r w a r d s ; H a m p t o n ( 2 ) , c e n t e r ; 
M a i n o u s a n d H u r s t , g u a r d s . S u b s t i -
t u t e s : C o m b s f o r M a i n o u s , M a i n o u s 
f o r C o m b s , C o m b s f o r M a i n o u s , P o t -
t e r f o * C o m b s . 
B e r e a ( 2 3 ) — W a t s o n (11) a n d 
M a g g a r d , f o r w a r d s ; J o h n s o n ( 8 ) , c e n -
t e r ; R o b b i n s (2 ) a n d P . S a n d e r s , 
g u a r d s . S u b s t i t u t e s : V . S a n d e r s ( 2 ) , 
S J o h n s o n a n d V a n S c o y k . 
K e f e r e e — E . S t o n e . 
The L a u n d r y g i v e s 10 p e r c e n t 
D i s c o u n t t o N o r m a l S t u d e n t s 
a n d m a k e s two d e l i v e r i e s a w e e k 
L e t U s H a v e Y o u r W o r k . 
S e c o n d S t r e e t , R i c h m o n d 
T h e b o y s ' B i b l e c l a s s a t M a d i s o n 
H i i s l e a d i n g a l l o f t h e o t h e r l a r g e r 
h i g h s choo l s i n t h e s t a t e i n t h e B i b l e 
s t u d y c o n t e s t w h i c h i s b e i n g s t a g e d 
b y the K e n t u c k y Y . M . C . A . T h e l o -
c a l b o y s ' c l a s s h a s a c o m m a n d i n g l e a d 
o v e r t h e i r c l o ses t r i v a l , H e n d e r s o n . 
T h e g i r l s are, i n f o u r t h p o s i t i e n . 
DR. MURISON D U N N 
Eye Ear, ftase ax*5 
Throat 
R I C H M O N D K E N T U C K * 
! , p , rfii i C 
Richmond-LexSngtoiA Bus Co. 
L e a v e L e x i n g t o n 
7:30 a . m . 9 :45 a . m . 2 :00 p . m . 5 :30 p . m . 
L e a v e R i c h m o n d 
8:00 a . m . 9 :30 a . m . 2 :00 n . m . 5 :00 p . m . 
S U N D A Y S C H E D U L E 
L e a v e L e x i n g t o n 
L v . L e x ' t o n 9 :30 a . m . 5 :30 p . m . 10 p . m . 
L v . R i c h ' d 8:45 a . m . 2 :45 p . m . 7 :15 p . m . 
H e a d q u a r t e r s — L e x i n g t o n : John's 
D r u g S t o r e ( o p p o s i t e L a f a y e t t e ' H o t e l ; 
R i c h m o n d — P e r r y ' s D r u g Store, M a i n 
S t r e e t . — R a t e : O n e w a y , S I . 2 5 ; round 
t r i p , $2.00. 
B E R E A — R I C H M O N D 
L v . B e r e a 7:10 a . m . 11 a . m . 3:30 p . m . 
L v . R i c h ' d 9 :00 a m . 1:30 p . m . 7:15 p . m . 
60c one w a y ; $1.00 r o u n d trip 
R i c h m o n d h e a d q u a r t e r s — P e r r y ' s D r u g 
S t o r e . 
F o r i n f o r m a t i o n p h o n e 876-X L e x i n g -
t o n , K e n t u c k y . 
J D . R U N Y O N 
j C l e a n i n g , P r e s s i n g a n d R e p a i r i n g 
G o o d s ( a i l e d f o r a n d D e l i v e r e d 
R I C H M O N D , K Y . 
" I s n ' t t h e r e some f a b l e a b o u t the 
ass d i s g u i s i n g h i m s e l f w i t h a l i o n 
s k i n ? " 
" Y e s , b u t n o w the c o l l e g e s do the 
trick w i t h a s h e e p s k i n . " 
J, C. GEORGE 
M O D E R N S H O E 
R E P A I R I N G 
W E D O IT R I G H T 
M C K E E BUILDING 
R I C H M O N D K E N T U C K Y 
H . M . Whittington 
West Main Street Jeweler 
"GIFTS T H A T L A S T " 
J . B. Stouffer Company 
Announce that Spring Coats, Wraps* Suits and Dresses are Coming in 
daily from New York. Also Millinery, Neckwear, Hosiery, Corsets, 
Brassiers, and notions of till kinds, fresh from style centers. Come in 
and see us daily. 
RICHMOND K E N T U C K Y 
K . I . A . A . E a s t e r n w i l l h a v e to de - i 
f e a t U n i o n i n t h e i r g a m e here n e x t j 
S a t u r d a y . L a s t week U n i o n d e f e a t e d j 
C u m b e r l a n d a t B a r b o u r v i l l e bur. l o s t \ 
t o E a s t e r n t h e r e the w e e k b e f o r e , j 
T h i s t i t l e g a m e w i l l p r o v e a r e a l b a t -
t l e . 
T h e l i n e u p : 
E a s t e r n . ( I C ) — - S t o n e (10) a n d 
W o r d , f o r w a r d s ; H a m p t o n (2), c e n -
t e r ; H u r s t (2) a n d M a i n o u s (2), j 
g u a r d s . S u b s t i t u t e s : C o m b s f o r i 
M a i n o u s , M a i n o u s f o r C o m b s , 
i C u m b e r l a n d ( 3 5 ) — W h i t e a n d M . 
Perkins (2), f o r w a r f d s ; D e n n y ( 1 4 ) , 
c e n t e r ; G . P e r k i n s (2) a n d E l l i s o n 
( 8 ) , g u a r d s . S u b s t i t u t e : W i l s o n f o r 
M . P e r k i n s . 
Keferee—Mahan. 
T H E E A S T E R N P R O G R E S S 
WHO'S W H O A T E A S T E R N 
M i s s R u t h M c C a u l l i f f w a s t h e 
g u e s t o f h e r m o t h e r i n L e x i n g t o n t h e 
p a s t w e e k e n d . 
E v e r y one is r e g r e t t i n g t h a t M i s s 
G o l d i e B r o w n w a s f o r c e d to l e a v e 
s c h o o l t h i s w e e k because o f i l l n e s s . 
M i s s H e l e n W e s l e y w a s i n A s h l a n d 
the p a s t w e e k end v i s i t i n g h e r m o t h -
e r a n d d o i n g some s p r i n g s h o p p i n g . 
M i s s e s C l a r a a n d E t h e l C a m p b e l l 
w e r e v i s i t i n g i n G r a y s the pas t w e e k 
end-
M i s s R u t h F r i t z , t e a c h e r i n B e a t t y -
v i l l e w a s the gues t o f M i s s F e r n 
S t o n e l a s t weel$ e n d . 
M i s s e s C a p i t o l a S i m p s o n a n d V i r -
g i n i a G o r d o n a r e v i s i t i n g i n L e x i n g -
t o n t h i s w e e k e n d . E v e r y o n e i s i n -
deed g l a d to see K e l l y H a m p t o n b a r k 
on the c a m p u s a f t e r a s e r i o u s case ol" 
p n e u m o n i a a t t h e P a t t y A . C l a y i n -
f i r m a r y . 
M i s s e s E l s i e B r o w n and B e r t h a 
B r o a d d u s w e r e the gues ts of t h e i r 
p a r e n t s i n L a n c a s t e r r e c e n t l y . 
M i s s A l i n e T r i b b l e had as h e r 
g u e s t the p a s t w e e k e n d , M i s s J o s e -
p h i n e M y e r s o f M:''io;:s :>ur_z Co•.lege. 
M r . L o r e z o R o e soent f i e w e e k 
end i n B e r e a the « ; iest o f f r i e n d s i n 
B e r e a C o l l e g e . 
M r . W i l l i a m Stephens w a s ir , L e x -
i n g t o n T a s t week . ; ^ '• 
E v e r y o n e i s g r e e t i n g E l i z a b e t h 
Jasper . , back on the c a m p u s a f t e r h e r 
s t a y a t home a f t e r h e r i l l n e s s . 
M r - A n d r e w R o s s spent t h e w e e k 
end a t h is home in K i r k s v i l l e , t n i s 
c o u n t y . 
M r . L a w r e n c e E l l i s w a s i n L e x i n g -
t o n l a s t w e e k on business. 
M i s s G e o r g e G r i d e r w a s i n L e x i n g -
ton on bus iness l a s t w e e k . 
M r . C a m p b e l l B y r d , a former s t u -
d e n t of E a s t e r n , a n d n o w i n s c h o o l 
a t Shelbyville H i g h S c h o o l , w a s a 
v i s i t o r on the campus M o m toy. 
M i s s E s t e l l e T r u e , w h o has been a t 
h o m e r e c u p e r a t i n g f r o m a s e r i o u s 
i l l n e s s , l i a s r e t u r n e d a n d a i l :u*e wet -
c o m i n g h e r r e t u r n to o u r m i d s t . 
M r . C l i n t o n F u g a t e w a s in B e r e a 
the p a s t w e e k . 
M i s s M a l k i e B a l d r i d g e , w e a -e 
s o r r y to s a y , has been f o r c e d to leave 
E a s t e r n because o f i l l n e s s . 
M i s s A l m a W a d e w a s p l e a s e d r e -
c e n t l y b y a v i s i t f r o m h e r b r o t h e r , 
w h o i s p r i n c i p a l o f t h e C r e s c e n t 
S p r i n g s H i g h S c h o o l . 
M i s s C a t h r y n W h a l e y w a s v i s a e d 
b y h e r c o u s i n , M r . C h a r l e s W h a l e y , 
w h o i s i n s c h o o l a t W i n c h e s t e r a t 
K e n t u c k y W e s l e y a n . 
S u l l i v a n H a l l P e r s o n a l s 
M r s . C a r r i e S t a g a t e r s p e n t t h e 
w e e k - e n d a t h e r h o m e i n H i n t o n . 
M i s s C o r a B l a c k s p e n t t h e w e e k eno 
w i t h f r i e n d s i n L e x i n g t o n a n d H a r -
r o d s b u r g . 
M r . R . A . J u s t i c e s t o p p e d f o r a 
s h o r t v i s i t w i t h f r i e n d s on t h e 
c a m p u s . H e is on h i s w a y to K a n s a s 
C i t y , M o . , to e n t e r a m e c h a n i c a l 
s c h o o l . 
M i s s G r a c e R o b i n s o n , w h o w a s c a l l -
ed to D a n v i l l e to a t t e n d the f u n e r a l 
of h e r g r a n d f a t h e r , has r e t u r n e d . 
M r . E u g e n e R u b l e , o f C i n c i n n a t i , 
w a s the g u e s t o f h i s d a u g h t e r , M i s * 
S u n B e a m R u b l e , a t S u l l i v a n H a l l . 
M i s s V i r g i n i a R o u t t spent t h e 
w e e k e n d a t h e r h o m e i n H u s t o n v i l l e . 
M r . R . L . V a n a r d s d e l l , o f M t . S t e r l -
i n g w a s the g u e s t o f h i s d a u g h t e r . 
M i s s K a t h e r i n e V a n a r d s d e l l , i n S u l l i -
v a n H a l l . 
M i s s C l a r i c e R o w l a n d spent t h e 
w e e k .end i n B e r e a , the g u e s t of h e r 
g r a n d m t o n e r . 
M i s s A r m i n a W h i t a k e r , wdio h a d an 
o p e r a t i o n f o r a p p e n d i c i t i s , i s r e c o v -
e r i n g . 
M r . W . 0 . M o f f e t t ,of L a w r e n c e -
b u r g , w a s the g u e s t o f h i s d a u g h t e r , 
M i s s M a r y K a t h e r i n e M o f f e t t , T u e s -
d a y a n d W e d n e s d a y . 
R E C E N T B O o K > O F I N T E R E S T 
AT)I)Er> T O T H E LIBRARY 
Marjorie Vories 
I f y o u h a v e e v e r o b s e r v e d a n y one 
a t E a s t e r n w h o l o o k s l i k e a f u t u n 
D e a n o f W o m e n , i t i s v e r y l i k e l y to 
be M a r j o r i e V o r i e s . A l t h o u g h she is 
o n l y t w e n t y y e a r s o f a g e , she not on ly 
possesses a s p i r i t o f y o u t h , but a l l 
t h e s t a p l e q u a l i t i e s o f a m o r e m a t u r e j 
p e r s o n . I 
M a r j o r i e h a s a l w a y s been a v e r y , 
e n t h u s i a s t i c Y . W . C . A . w o r k e r . She 
w a s sent a s a l o c a l d e l e g a r e to B l u e 
R i d g e , N . C , i n 1921 , C o u n s e l o r to 
D a n i e l B o o n e S u m m e r C a m p i n 1922 
a n d i s n o w P r e s i d e n t o f the l o c a l o r -
g a n i z a t i o n . 
I M i s s V o r i e s ' school w o r k has a h 
[ w a y s been v e r y e x c e l l e n t . A f t e r 
g r a d u a t i o n f r o m h e r l o c a l h i g h schoo l , 
C a m p b e l l s b u r g , she c a m e t o E a s t e r n . 
T h i s y e a r M a r j o r i e h a s been h o n o r e d 
n o t o n l y b y b e i n g e lected to the above 
p o s i t i o n , b u t h a s been chosen f o r sec-
r e t a r y o f the E a s t e r n G i r l s ' A t h l e t i c 
C l u b , a n d l i t e r a r y e d i t o r o f the M i l e -
s tone . 
H e r t e a c h i n g e x p e r i e n c e c o n s i s t s of 
one y e a r a t N e w p o r t , K y . , b u t her 
p r e s e n t p l a n s a r e , she s a y s , to con -
t i n u e i n the p r o f e s s i o n a t l e a s t a few 
m o r e y e a r s . 
I t i s a w e l l k n o w n f a c t t h a t i f \ou 
w a n t a d i f f i c u l t p iece of w o r k done 
" g o to M a r g . " A l t h o u g h she m a y 
t h r o w up her h a n d s a n d s a y , " O h , m\ 
s t a r s ! " i t w i l l , n e v e r t h e l e s s , soon be 
f i n i s h e d . 
" T h e U n d y i n g F i r e , " b y H . G . 
" W e l l s . M r . W e l l s h a s t a k e n a s t h e 
t h e m e o f h i s n o v e l , a g r e a t s p i r i t u a l 
c o n f l i c t . T h i s he h a s m a d e M i d j 
" c o m p e l l i n g t h r o u g h c h a r a e ' e i s e(rawn 
w i t h h i s u s u a l p e n e t r a t i o n a n d i n -
s i g h t , a n d t h r o u g h i n c i d e n t s o f a 
h i g h l y d r a m a t i c n a t u r e . " 
C o n f e s s i o n s o f a B o o k - L o v e r , " b y 
M . F . E g a n . R e a l b o o k l o v e r s a r e a l -
w a y s s e e k i n g n e w f i e l d s t o c o n c u e r , 
n e w b o o k s to d e v o u r . H e r e is a v o l -
u m e t h a t a l l such w i l l f i n d e n d l e s s l y 
s u g g e s t i v e . D r . Egan h a s n o t o n l y 
r e a d a l l t h e g r e a t u n i v e r s a l » > « ^ s 
t h a t e v e r y p e r s o n of b i o a d c u l i n r e i s 
s u p p o s e d to h a v e r e a d , but he h n s 
r e a d m a n y H t t l ? k n o w n books Wiiose 
'excel lence h a s been f o r g o t t e n i i u o n g 
t h e n o s i e r c l a i m s o f t h e m o r e a g g r e s -
s i v e r i v a l s . H e i s t h e r e f o r e , n o t o n l y 
& sa fe g u i d e to w h a t e v e r y one o u g h t 
to k n o w a b o u t l i t e r a t u r e , but a r e s -
c u e r of m a n y book t r e a s u r e s f r o m u n -
m e r i t e d o b l i v i o n . 
Notice to Students 
Special Reduction on Alt New Spring Goods, Coats 
Suits, Dresses and Millinery 
A t The 
E, C. CARSON STORE, SECOND STS. 
B. E . Belue Company 
Richmond EAST MAIN Kentucky 
" T h e S h o e s of H a p p i n e s s , " by Ed-
win M a r k h a m . N o p o e t r y s i n c e ' 
W h i t m a n comes to us so o l i v e w i t h j 
p e r s o n a l i t y as b u o y a n t a n d v i t a l i n ' 
m o o d , so f u l l o f • u n q u e n c h a b l e fai"Ul« 
as t h a t o f - M a r k h a m . 
ALUMNI 
M i s s M a r g a r e t T u r l e y w h o g r a d u -
a t e d i n l a s t y e a r ' s c l ass a n d i s n o w 
a t t e n d i n g U n i v e r s i t y o f K e n t u c k y 
w a s h o m e f o r the p a s t w e e k e n d . 
M a r g a r e t s t a t e s t h a t t h e j u n i o r w o r k 
a t t h e u n i v e r s i t y i s a b i g j ob . 
" H i s t o r y o f A m e r m a n L i t e r a t u r e 
j S i n c e 1870 , " b y P a t t e e . l i u w conn 
| p l e t e l y t h e C i v i l W a r w a s a f r e sh be -
; g i n n i n g i n t h e h i s t o r y ot the A m e r i -
j c a n m i n d h a s n e v e r — w i t h s u f f i c i e n t 
f o r c e — b e e n r e c o g n i z e d b y h i s t o r i a n s 
U)f o u r l i t e r a t u r e . Y e t o n l y t h e n , w i t h 
| t h e c o n s o l i d a t i o n o f n a t i o n a l s e n t l -
• m e n t t h e w a r b r o u g h t , a n d w i t h the 
s h i f t i n g o f p o p u l a t i o n t h r o u g h o u t t h e 
• r e m a i n i n g u n o c c u p i e d spaces of o u r 
t e r r i t o r y , d i d a r e a l l y n a t i o n a l l i t e>a -
u i r e b e g i n . I t i s the g r u v v h o f t h i s 
l i t e r a t u r e , d u r i n g the l a s t f o r t y y e a r s . 
I n M a r k T w a i n a n d B r e t H a r t e , i n ! 
I W h i t m a n , H o w e l l s , a n d J a m e s , i n ! 
B u r r o u g h s a n d J o h n M u i r , i n M a r y | 
E . W i l k i n s , P a g e , C a b l e a n d t i e res t , 
t h a t P a t t e e t r a c e s a n d d e s c r i b e s . 
j 
" T h e F o u n d i n g o f N e w E n g l a n d , " j 
b y J . T . A d a m s . T h i s w o r k i s t h e 
best s h o r t h i s t o r y o f e a r ' y N e w E u g - j 
l a n d t h a t h a s a p p e a r e d f o r a g e n e v a - j 
t i o n . U n t a i n t e d b y N e w E n g l a n d a n - i 
c e s t r y , o r r e s i d e n c e , u n i n f l u e n c e d b y 
s e n t i m e n t a l i t y , w i t h a n r o a d b a c k -
g r o u n d a n d s c h o l a r l y e q u i p r . i e n t . M r . 
A d a m s m a i n t a i n s a s e r i n e , j u d i c i a l 
a t t i t u d e a n d p r o v e s h i s c a p a c i t y a s 
a h i s t o r i a n . 
L I F E ' S L I T T L E J O K E NO. 999,999 
He gentdy pleaded for her hand, 
But tlbis the pretty maid denied; 
She said", "I cannot understand 
Just why I should become your bride. 
"I've lkfed these nineteen years in peace—r 
And I have other beaux, you know; 
So let mje hear your prattle c e a s e , 
And lê t me see you rise and go. 
"Go quicfldy, Henry!-—I eschew! 
Get up and heed these words cf mine! 
It ? s this: HI never marry you 
While iother beaux await in line." 
i 
But take |the case of Comrow Pete: 
To homfely Sue he made no spiel; 
But When* he fell down by her feet, 
She qufckly said, "I call the deal." 
—Rube Iceberg (M. J.) 
I S Y O U R C O U N T Y 
R E P I J E S E N T E I > ? 
A v e r y w e l c o m e l e t t e r w a s r e c e i v -
ed by the A l u m n i e d i t o r f r o m B r a d -
l e y C o m b s , c l a s s of '23 . T h e f i r s t 
t h i n g t h a t B r a d l e y m e n t i o n e d i n h i s 
l e t t e r w a s t h a t he w a s s t i l l " u n a t -
t a c h e d . " H e i s p r i n c i p a l o f t h e L o -
t h a i r G r a d e d S c h o o l w h i c h i s one o f 
t h e w a r d s choo l s o f H a z a r d . A l l w h o 
j k n o w B r a d l e y h a v e t h e h i g h e s t r e -
j spec t a n d a d m i r a t i o n f o r h i m . W e 
j a r e g l a d to k n o w he w i l l be a t E a s t -
e r n f o r c o m m e n c e m e n t as he i s p r e s i -
dent o f t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n . 
WE WELCOME 
EASTER OPENING 
March 23 and 24 
See Our Hals c ! D i , : , c s 
RICHMOND MILLINERY 
. COMPANY 
M i s s L a v i n a T h o m p s o n , a g r a d u a t e 
o f t h e c l a s s o f 1920, i s t e a c h i n g i n 
L o u i s v i l l e . M i s s T h o m p s o n h a s b e e n 
t e a c h i n g i n t h i s c i t y e v e r s ince h e r 
g r a d u a t i o n . E v i d e n t l y she h a s m a d e 
good as a t e a c h e r f o r L o u i s v i l l e i s a 
g r e a t e d u c a t i o n a l c e n t e r . 
M i s s M i n n i e B u r c h e t t , a f o r m e r 
g r a d u a t e o f E a s t e r n a n d one w h o diCP 
m u c h w o r k i n the Y o u n g P e o p l e ' s 
C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n , i s n o w t e a c h -
i n g a t L a n c a s t e r , K y . M i s s B u r c h e t t , 
i t i s r e p o r t e d , i s a v e r y e f f i c i e n t 
t e a c h e r . 
Ishmael Triplett 
I s h m a e l T r i p l e t t i s t h a t f e l l o w w h o 
i s o f t e n k n o w n r the. " W a l k i n g E n -
c y c l o p e d i a . ' ' o f E a s t e r n . H e is a 
t y p i c a l m o u n t a i n f a r m e r - t e a c l e r . i t 
i s u n n e c e s s a r y to c o n s u l t a Wo : id\s 
A l m a n a c i f T r i p l e t t i s n e a r , f o r he 
n o t o n l y d e l i g h t s i n e x t e n s i v e r e a d i n g 
but in s p e a k i n g a n d d e b a t i n g . W e 
c a n n o t h e l p b u t a d m i r e t h i s s e l f - m a d e 
m a n . I n o r d e r to be a b l e to a t t en - ; 
s choo l i t h a s not o n l y been necessary 
f o r h i m to l a b o r o n t h e f a r m , b u t to 
r e s o r t to such w o r k as l u m b e r i n g ant' 
m i n i n g . 
T r i p l e t t h a i l s f r o m K n o t t c o u n t y , 
w h e r e he h a s t a u g h t f o u r y e a r s in 
the p u b l i c s choo l s . A f t e r c o m p l e t i m * 
t h e c o u r s e g i v e n b y t h e r u r a l schools 
he c o m p l e t e d h i s h i g h s c h o o l w o r k at 
M t . H o l y o k e A c a d e m y . A l t h o u g h Ish. 
m a e l h a s s p e n t a b o u t s e v e n semes-
t e r s a t E a s t e r n , he h a s s e r v e d i n 
s c h o o l : P r e s i d e n t o f t h e C y n t h i a n a n d 
H o r a c e M a n n L i t e r a r y S o c i e t i e s , a n d 
i s n o w t h e P r e s i d e n t o f t h e M e n ' s 
C l u b . 
W e h a v e been t r y i n g to f i n d s o m e ' 
one w h o does not l i k e h i m , b u t have 
so f a r , been u n s u c c e s s f u l . 
R I C H M O N D K E N T U C K Y 
v. M C M U L L I N S ' 
For Fine Water Work 
K i n g ' s Old Stand 
M i s s E t h e l H a r t , a g r a d u a t e o f 
E a s t e r n , i s n o w t e a c h i n g i n C i n c i n -
n a t i . M i s s H a r t i s l i v i n g a t t h e A n n a 
L o u i s e Inn w h i c h is a l o v e l y p l a c e f o r 
t e a c h e r s to l i v e i n the c i t y . A l l w h o 
h a v e become a c q u a i n t e d w i t h t h i s 
E a s t e r n g r a d u a t e a d m i r e h e r to t h e 
| f u l l e s t e x t e n t . 
J A m y T u r l e y , o f ' 21 , g a v e a v e r y 
i c h a r m i n g b r i d g e p a r t y on F e b r u a r y 
1 2 3 r d . A l l w h o a t t e n d e d r e p o r t e d a 
p l e a s a n t a f t e r n o o n . T h e p r i z e g o i n g 
to M r s . D r a k e T h o m p s o n of P a r i s , , K y . 
I s a b e l H a m m o n d 
O n e o f t h e t h i n g s t h a t s p e a k s w e l l 
f o r E a s t e r n i s the n u m b e r of s t u d e n t s 
t h a t c o m e to h e r h a l l s f r o m o t h e r 
s t a t e s . W e a r e g l a d t o i n t r o d u c e i n 
t h i s c o l u m n M i s s I s a b e l H a m m o n d , 
b e t t e r k n o w n as " J e z z i e . " S h e i s a 
s i s t e r o f M i s s K a t h e r i n e H a m m o n d , 
the l o c a l p h y s i c a l e d u c a t i o n t e a c h e r . 
" J e z z i e " l i v e s a t W e l c h , V a . , w h e r e 
she m i g r a t e d f r o m N . C . a b o u t f i v e 
y e a r s ago . O n e t h i n g w h i c h s p e a k s 
w e l l f o r h e r i s t h a t she f i n i s h e d h e r 
h i g h s c h o o l w o r k i n t h r e e y e a r s . D u r -
i n g I s a b e l ' s a c a d e m i c c a r e e r , she w a s 
a m e m b e r o f t h e D r a m a t i c a n d D e b a t -
i n g S o c i e t i e s , G l e e C l u b a n d C l a s s 
V a l e d i c t o r i a n . A f t e r l e a v i n g h i g h 
S c h o o l she spent o n e - h a l f y e a r a t S t . 
M a r y ' s E p i s c o p a l s choo l o f R a l e i g h , 
W e h a v e o b s e r v e d t h a t M i s s H p * 
m.o^d h a s a l r e a d y b e c o m e v e r y p o n u -
l a r a b o u t t h e c a m p u s . B u t , w h e n she 
l o o k s at y o u " k i n d a s i d e w i s e , " s a y i n g 
" O h , B u d d y , I ' l l t e l l the W o r l d , " w h a t 
e lse i s one to do b u t become c o n v e r t -
ed ? 
H e r f a v o r i t e s p o r t s a r e t e n n i s and 
s w i m m i n g . J u s t w h a t h e r w h e n the 
d a y s become w a r m . 
" A m e r i c a n T o w n s a n d P e o p l e , " b y 
H a r r i s o n R h o d e s . T h i s book as M r . 
R h o d e s s a y s i n one o f i t s c h a p t e r s , i s 
c o m p o s e d o f a s e r i e s o f f o o t " . ^ - ? to 
h i s t o r y , i n t h a t i t r e c o r d s c e r t a i n a s -
pects o f A m e r i c a n l i f e , w h i c h the h i s -
t o r i a n o f a m o r e f o r m i d a b l e s o r t f a i l s 
t o note . T h e r e a r e c h a p t e r s n p o n 
B o s t o n , N e w Y o r k , P h i l a d e l p h i a , C h i -
c a g o , W a s h i n g t o n , B a l t i m o r e s tud ies 
o f the C a l i f o r n i a n , the h o t e l g u e s t , 
the so c i e ty w o m a n , t h e A m e r i c a n 
C h i l d , a n d a d e l i g h t f u l p i c t u r e o f l i f e 
i n the h i g h k i n g d o m of t h e m o v i e s . 
< T E A R L I N E S S 
WE OFFER R E A L SERVICE IN OUR 
CAR WASHING DEPARTMENT 
GIVE US A TRIAL 
RICHMOND MOTOR COMPANY 
Richmond Kentucky 
C o s b y D u n c a n , a f o r m e r g r a d u a t e 
of E a s t e r n w a s a v i s i t o r o n t h e 
C a m p u s S u n d a y . W e w e r e i n d e e d 
g l a d to see h i m , a n d e s p e c i a l l y R e n a 
S t e e l e . -**WW. 
Get Your Picture In The Milestone 
YOUR MATERIAL MUST BE HANDED IN A T ONCE 
We do not believe that kny class or organization can afford to take 
less than three or four pages in this AnnuaS. Decide at once. 
Lets Have Action 
M r . C l i n t o n F u g a t e to a f i r s t - g r a d e 
c l a s s : " C h i l d r e n , i n c o n v e y i n g to y o u 
m y f i r s t a d m o n i t i o n r e l a t i v e to y o u r 
e n t e r i n g u p o n t h i s c o u r s e , I w i s h to 
s a y t h a t i n a l l p r o b a b i l i t y y o u w i l l at 
f i r s t e x p e r i e n c e a n i n e x p r e s s i b l e 
a m a z e m e n t a t t h e e r f r oneousne^s o f 
t h e i d e a of i n f a l l i b i l i t y e n t e r t a i n e d by 
m a n y t o w a r d the s e e m i n g l y ineo s i st-
e n t a n d p e r n i c i o u s p e d a g o g i c a l sys - , 
tern n e c e s s i t a t i n g y o u r b e g i n n i n g o f 
w r i t i n g a t such a v e r y t e n d e r a n d t r e -
nieSnjlpusly i r n m a t u r e : age . B u t be n o t 
d i s c o u r a g e d a t t h e e d u c a t i o n a l s y s -
t e m i n s t i t u t e d as t h e r e s u l t o f t h e 
i d y o s y n c r a s i e s a n d p e t t y w h i m s of 
t h e p e d a g o g , because it is a scient'.f ' .c 
as w e l l as a p e d a g o g i c a l , p h i l o s o p h i - 1 
c a l , a n d p s y c h o l o g i c a l f a c t t h a t i n -
v a r i a b l y a n d i n a l l p r o b a b i l i t y b e g i n -
n e r s w r i t e a t f i r s t e x c e e d i n g l y p r o -
m i s c u o u s l y a n d i l l e g i b l y . O f course , 
t h e r a p i d i t y o f t h e i n c r e a s e o f yc-ur 
e r u d i t i o n w i l l depend l a r g e l y u p o n the 
u t i l i z a t i o n o f y o u r p e r c e p t i b i l i t y . B u t 
a f t e r a f e w m o n t h s o f g r i m d e t e r m i n -
a t i o n , p e r s i s t e n c e a n d p e r s e v e r a n c e 
w i t h o u t a n y d e v i a t i o n w h a t s o e v e r , 
f r o m t h e m e t a p h y s i c a l a n d p h i l o s o -
p h i c a l e l u c i d a t i o n s o f y o u r w o r t h y i n -
s t r u c t o r , y o u w i l l s p o n t a n e o u s l y f i n d 
y o u r s e l v e s w r i t i n g w i t h t h e u t m o s t 
a r t i s t i c n e s s a n d s c r o n o t o n a c i t y w i t h 
the j o y f u l s a t i s f a c t i o n o f y o u r r e a l i -
z a t i o n a n d s c r o n o t o n a c i t y w i t h t h e 
j o y f u l s a t i s f a c t i o n o f y o u r r e a l i z a t i o n 
o f the c o m p l e t e d i s a p p e a r a n c e o f a l l 
t h e i l l e g i b i l i t y , i n c o n g r u i t i e s a n d a n d 
i n c o n s i s t e n c i e s c h a r a c t e r i z i n g y o u r 
e f f o r t s a t t h e o u t s e t . " 
D o e s a n y one s u p p o s e t h a t a f t e r 
t h i s e x p l a n a t i o n t h e r e w a s a n y d o u b t 
i n t h e m i n d s o f t h e c h i l d r e n a s t o w h y 
t h e y w e r e t a k i n g p e n m a n s h i p ? 
M O D E R N P H I L O S O P H Y 
Some " A " Students 
W h y d o t h h e t h i n k h i m s e l f w i s e , 
w h o m a k e t h ^ A ' s , " i f he has s t u d i e d 
a l l t h e t i m e a n d r e f u s e d t o t a k e p a r t 
i n t h e o u t s i d e a c t i v i t i e s o f t h e 
schoo l ? 
— K e n t u c k y Tke. 
M r . S u p e r i n t e n d e n t , i s y o u r c o u n t y 
r e p r e s e n t e d i n the S e n i o r C l a s s o f E . 
K . S . N . S . a n d T . C . t h i s y e a r ? I f 
so, h o w w e l l r e p r e s e n t e d ? E v e r y d a y 
t h e r e i s a c a l l f o r h o t t e r t r a i n e d 
t e a c h e r s - E a s t e r n i s w e l l e q u i p p e d to 
g i v e t h i s t r a i n i n g . H e i l p r a i s e t h e 
s t a n d a r d o f K e n t u c k y b y u r g i n g y o u r 
t e a c h e r s to f i n i s h t h e i r H i g h S c h o o l 
f o r C o l l e g e t r a i n i n g . 
Oldham County 
A l b e r t a A l l e n , C o r d a G r a c e A l l e n , 
R u t h A l l e n , E l s a K i r k . 
Lincoln County 
T a b i t h a M a r t i n , A n n a B r i t o n Moss, 
T h e l m a O w e n s , J e n n i e Ramsey, W . 
B . S a m p s o n . 
M a g o f f i n County 
E d g a r A r n e t t . 
Montgomery County 
M a y m e C o c h r a n , I d a M . Steele, 
M r s . O m a r B o t t s . 
B o y d County 
A l v a A r t h u r . 
O w e n County 
M r s . B i r d i e W a t s o n , C a p i t o l a S i m p -
s o n , R . E . P r o c t o r . 
N i c h o l a s C o u n t y 
K a t h e r i n e W h a l e y , M a b e l V i c e . 
B r e a t h i t t C o u n t y 
C . N . A k e n s . f 
C a r t e r C o u n t y -
E d i t h B o g g s . ** 
W h i t l e y C o u n t y 
G . W . C a m p b e l l . 
J e s s a m i n e C o u n t y 
E d n a D a v i s , L i l l i a n W e l l s . 
F l e m i n g C o u n t y 
M a r g a r e t C a r t e r . 
Scot t C o u n t y 
Della C l a r k . 
I K e n t o n C o u n t y . 
M a r g u e r i t e C r a l l e . j M a u d W i l s o n 
L e s l i e C o u n t y 
E . E . E l a m , H o b a r t T e m p l e t o n . 
B o y l e C o u n t y 
R u t h G o g g i n . 
M c C r e a r y C o u n t y 
J u d s o n H a r m o n , H e r m a n W o o d . 
H e n r y C o u n t y 
A l i c e K a l u s y , M a r j o r i e V o r i e s . 
B a t h C o u n t y 
L o u t i c i a K a r r i c k . 
Anderson County 
H e t t i e L e a t h e r s . 
Pulaski County 
E l i z a b e t h Jasper. 
Harrison County 
S a r a Snell D e s h a , L o u i s e Smiser, 
A l l i n e W a i t s -
Lee County 
E s t h e r L u t e s , W . D . Dunaway 
J e f f e r s o n County 
M r s . M a y K . Duncan. 
Pendleton County 
E l i z a H a n s e n , Raymond Rouse. 
Shelby County 
Susan M a r t i n . 
Greenup County. 
E u g e n e S a m m o n s . 
W a y n e County 
Morton Shearer, I . B . Shearer. 
Bourbon County 
F e r n Stone. 
Pike County 
B e s s Owens. 
Mercer County 
Audie Watts . 
Madison County 
V e r n a D u n b a r , Coleman Covington, 
Val inda D e a t h e r a g e , Sara Hutchin-
son, Tevis James, John Jayne , M a r -
garet L a n e , A n n a Lee P a r k s , M a r -
garet R i s k , A . J . Ross, L e l i a Price, 
R e y S t o c k e r , M r s - E t h e l T a y l o r , J o s e -
p h i n e T e l f o r d . 
T h i s l i s t ot t h i r t y - t w o c o u n t i e s i s a 
g o o d r e p r e s e n t a t i o n o f Eastern K e n -
t u c k y . W i t h t h e e x c e p t i o n o f Mad-
i s o n c o u n t y , L i n c o l n h a s t h e l a r g e s t 
n u m b e r . T i n s s h o w s t h e p r o g r e s -
s i v e n e s s o f t h a t c o u n t y a n d i t s i n t e r -
e s t i n h a v i n g the best t r a i n e d t e a c h -
e r s . T h e r e i s a dec ided i n c r e a s e over 
t h e n u m b e r o f g r a J u a ' e s l a s t y e a r . 
Y e t , t h e r e a r e m a n y w h o a r e t e a c h i n g 
i n t h e s t a t e a n d a r e w i t h i n a s e m e s t e r 
o f g r a d u a t i o n , m a k e a n e f f e c t t o p u t 
' t h e i r n a m e o n t h e r o l l a n d r e r r e s e n t 
y o u r c o u n t y i n t h e S e n i o r C l a s s o f 
1924. • 
MISS DALTON TALKS" 
TO NORMAL STUDENTS 
M i s s M a t t i e D a l t o n , o f L e x i n g t o n , 
f o r m e r l y c o n n e c t e d w i t h the S o u t h -
e r n S c h o o l J o u r n a l , n o w i n t e r e s t e d 
i n t h e C h i l d L a b o r L a w i n t h i s s ta te , 
g a v e h e r a r t i s t i c p r e s e n t a t i o n oi 
C h a r l e s D i o k e n s t o t h e s t u d e n t s o f 
E a s t e r n K e n t u c k y S t a t e N o r m a l 
S c h o o l T u e s d a y m o r n i n g a t the a s -
s e m b l y h o u r . H e r deep i n s i g h t a n d 
k e e n l i t e r a r y a p p r e c i a t i o n e n t e r e d 
i n t o h e r i n t e r p r e t a t i o n o f t h i s g r e a t 
w r i t e r w h o b y h i s t o u c h b r o u g h t 
t h e c o m m o n p l a c e i n t o t h e r e a l m o f 
r o m a n c e . 
I t i s n o t s t r a n g e t h a t A m e r i c a n s 
d i d n o t a p p r e c i a t e D i c k e n s a t f i r s t , 
f o r t h e l i f e c f a n e w c o u n t r y g a v e 
us f d e a l s , s o c i a l c u s t o m s a n d m a n -
n e r s a v e r s e to those o f a p r o d u c t o f 
a n o l d w o r l d c i v i l i z a t i o n . B u t w e 
h a v e c o m e to love t h i s w r i t e r w h o 
k n e w p o v e r t y a t f i r s t h a n d , a m a n 
who c a m e u p f r o m t h e c r o w d , yet 
w h o , as D r . S . S . C u r r y s a y s , " s a w 
as c l e a r l y w i t h h i s m e n t a l a n d s p i r -
i t u a l eye as o t h e r s do w i t h t h e i r 
p h y s i c a l . " 
A s M i s s D a l t o n s a i d , D i c k e n s 
c o m b i n e d the r e a l a n d the f a n c i f u l i n 
h i s d e s c r i p t i o n s . H i s c h a r a c t e r de -
l i n e a t i o n s a r e some o f t h e n e s t i n 
the l i t e r a r y w o r l d . W i t h h i s d r a m a t -
ic i n s t i n c t lv3 c l o t h e d the e s s e n t i a l 
c h a r a c t e r i s t i c s o f h i s peop le so t h e y 
a r e l i v i n g , v i v i d d w e l l e r s i n o u r l i f e 
o f r e a l i t y . W i t h h i s k e e n p e r c e p -
t i o n o f h u m a n n a t u r e he m a d e a t -
t r a c t i v e a l l the good i n t h e h u m a n 
h e a r t a n d g r o s s a l l the b a d . 
M i s s D a l t o n c l e v e r l y g a v e scenes 
a n d c o n v e r s a t i o n s o f s o m e of D i c k -
ens ' m o s t l o v e d c h a r a c t e r s . 
H A V E T H A T PICTURE 
FOR T H E A N N U A L 
M A D E NOW! 
T H E — 
M C G A U G H E Y 
STUDIO. 
E . K . S. N 
Official 
Photographer 
Goosmann's 
The place for Good 
T h i n g s to Eat. 
"Say It With Flowers" 
RICHMOND GREEN 
HOUSES 
M . S. P O N T R I C H , Prop. 
Plants and Decorations 
Cut Flowers for all 
Occasions 
Telephone 188 
Rosedale . . Ricnmond 
Member Florists Telegraph 
Delivery Association 
DR. C. E. S M O O T f 
Diseases of Eye, Ear, Nose and Throat 
Office Clay Building Richmond, Ky. 
Office Phone 245 ! 
U — R — N - E - X - T / 
A T SALLEE BARBER SHOP 
Six Chairs i 
Corner Main and Second Street Richmond, Ky« 
-TRY-
D. B. McKINNEY COMPANY 
FOR FANCY FRUITS, CAKES AND 
CANDY 
West Main Street Phones 35 and 42 Richmond, Ky, 
T H E E A S T E R N PROGRESS 
The New Spring Styles 
FROM H A R T SCHAFFNER AND M A R X 
Suits and Spring Overcoats—Florsheim Shoes for Men 
Smart Shoes for Ladies 
1 Now On Display 
J . S. Stanifer I 
Y o u a r e a l w a y s 
W e l c o m e a t t h e 
Hotel Glyndon 
Barbershop 
CRYSTAL RESTAURANT 
We serve good meals and short orders a 
specialty at reasonable prices. We serve the 
Best Cof fee in town. A l l Normal Students 
welcome. We treat you f ight . - - -PLTL. 
I f K A M P U S K A C K L E 
S t o p ! L o o k ! L i s t e n ! 
S h e i s a t t r a c t i v e — y o u s t o p ! Y o u 
l o o k ! a n d a f t e r y o u m a r r y h e r — 
y o u L I S T E N ! 
O n e o f t h e t w o t h i n g s a y o u n g g i r l 
t h i n k s a b o u t i s the m a n she m i g h t 
go w i t h n e x t . 
D a r l i n ' C o a t e s — " D o n ' t y o u t h i n k 
G l e n n a h a s a r a r e c o m p l e x i o n ? " 
S h e l b y C a r r — " R a t h e r w e l l done, 
P d c a l l i t . " 
M u s i c i s t h e l a n g u a g e o f the s o u l : 
j a z z i s i t s p r o f a n i t y . 
F l o s s i e G r e e n — " Y o u d o n ' t m i n d m> 
s i n g i n g ? " 
J . H . W o o d — " O h no . I used to 
w o r k i n a s a w m i l l . " 
H e i s so d u m b t h a t he t h i n k s be-
cause a c r a n k c a n s t a r t s o m e t h i n g , 
t h a t he i s a s o u r c e o f h o r s e p o w e r . 
J. W . COBB, T H E TAILOR 
Cleaning, Steam Pressing, Alterations 
Ladies Work A Specialty 
Work Ca l l ed for and Delivered 
Office 536-—Phones-—Resi . 836 
First Street Richmond, K y 
The Kenmadrich 
a " B e t t e r " R e s t a u r a n t a n d 
S o d a F o u n t a i n 
M a i n S t r e e t 
D i d y o u e v e r h e a r a b o u t the absent 
m i n d e d p r o f e s s o r w h o t h o u g h t he 'd 
l e f t h i s w a t c h a t h o m e a n d t h e n t o o k 
i t o u t t o see i f h e h a d t i m e to go b a c k 
a n d g e t i t ? 
S i g n i n R o a r k H a l l o n B u l l e t i n 
B o a r d — " M r . C a r t e r w a n t s a b o y to 
m i l k a n d d r i v e a u t o . " 
NORMALS LOSE TO 
LOUISVILLE MEDICS 
T h e g a m e F r i d a y a t t h e L o u i s v i l l e 
Y . M . C . A . g y m i n w h i c h E a s t e r n 
w a s d e f e a t e d b y t h e U n i v e r s i t y o f 
L o u i s v i l l e M e d i c s w a s a v e r y s l o w 
g a m e on the p a r t o f t h e N o r m a l s . 
T h e y d i d n o t ge t i n t o t h e g a m e t h e 
w a y t h e y s h o u l d a n d a t no p o i n t r e a l -
l y p l a y e d t h e b r a n d o f b a s k e t b a l l 
t h e y h a v e been p u t t i n g o u t h e r e . 
P a u l A d k i n s , p l a y i n g h i s s i x o r s e v e n -
t h y e a r i n co l l ege r a n k s , a n a l l - s o u t h -
e r n m a n w h i l e a t S t a t e , h a d a g r e a t 
J d e a l t o do w i t h t h e R i c h m o n d ' s boys 
d o w n f a l l . H e a c c o u n t e d f o r 20 o f 
h i s t e a m ' s t o t a l w T i th t e n f i e l d g o a l . 
A l l o f t h e M e d i c * ' cogs w o r k e d 
a r o u n d h i m . S e v e r a l o f A d k i n s ' sho ts 
w e r e m a d e f r o m t h e t e r r i t o r y a r o u n d 
the c e n t e r r i n g . 
T h e f i r s t h a l f w a s r a t h e r d i s c o u r a g -
i n g f o r t h e N o r m a l b o y s as t h e y 
c o u n t e d o n l y one p o i n t d u r i n g t h i s 
t i m e a f r e e toss by S t o n e . T h e score 
ended 15 t o 1 i n f a v o r o f t h e M e d i c s . 
T h e R i c h m o n d l a d s , h o w e v e r , c a m e 
b a c k i n the second p e r i o d t o ac count 
f o r t h r e e f i e l d g o a l s w i t h seven 
f o u l s . D u r i n g t h e e v e n i n g i n t w e l v e 
a t t e m p t s S t o n e t o ssed e i g h t f o u l s 
bes ides t w o f i e l d g o a l s . O n e o f the 
l a t t e r w a s a l o n g toss f r o m p a s t the 
c e n t e r o f the f l o o r w h i c h w a s j u s t 
a b o u t as s p e c t a c u l a r as a n y he h a s 
m a d e t h i s season . H e r e a l l y p l a y e d 
a good p a s s i n g g a m e a g a i n s t U . o f L . 
T h e #a*2io d e v e l o p e d i n t o a r o u g h e r 
W H L N IN N E E D O F 
D r u g s , B o o k s , S c h o o l S u p p l i e s , 
S t a t i o n e r y , K o d a k s , a n d 
C o n k l i n ' s F o u n t a i n P e n s — s e e 
Stockton's Drug Store 
contes t i n the l a t t e r p a r t o f t h e f i n a l 
h a l f w i t h one m a n , H o c k e r o f L o u i s -
v i l l e , b e i n g e j e c t ed on a c c o u n t o f p e r -
s o n a l f o u l s . T h e M a r o o n s , h o w e v e r , 
p l a y e d a c l e a n g a m e a l l t h e w a y b u t 
I l a c k e d t h e pep a n d s p i r i t t o p u t o v e r 
a v i c t o r y . T h e f i r s t o f t h e g a m e w a s 
f o u n d the l o c a l s o u t p a s s i n g t h e M e d i c s 
j f o r f i v e m i n u t e s . A s none o f the e a s y 
j s h o t s w e r e r e g i s t e r e d , t h e M a r o o n s 
became s l i g h t l y d a m p e n e d i n s p i r i t , 
j a l l o w i n g t h e h o m e b o y s t o r u n u p a 
I b i g score . T h e l i n e - u p s : 
! E a s t e r n ( 1 4 ) — S t o n e (12) a n d 
I W o r d (2) f o r w a r d s ; H a m p t o n , c e n t e r ; 
j H u r s t a n d M a i n o u s , g u a r d s . S u b s t i - : 
t u t e : C o m b s f o r M a i n o u s . 
U . o f L . M e d i c s ( 3 5 ) — A d k i n s (20) I 
a n d K e s s l e r ( 2 ) , f o r w a r d s ; H a w s (2) ! 
c e n t e r ; H o c k e r (7) a n d G e n t i l e , | 
g u a r d s . S u b s t i t u t e s : O s b o r n e (4) a n d | 
H i l l . 
R e f e r e e — U l l r i c h . . 
I M P R O V E M E N T S M A D E I N 
T H E S C I E N C E D E P A R T M E N T 
T h e Sc ience D e p a r t m e n t o f E a s t -
e r n h a s a l w a y s been v e r y e x t e n s i v e l y 
n o t e d f o r i t s e x c e l l e n t w o r k , b u t i t i s 
n o w i n c o n d i t i o n to do b e t t e r w o r k 
t h a n e v e r b e f o r e , due to t h e f a c t t h a t 
a v a s t m o u n t o f a p p a r a t u s h a s been 
added to the l a b o r a t o r y . 
O n e of t h e g r e a t e s t i m p r o v e m e n t s , j 
a n d p e r h a p s one t h a t w i l l i n t e r e s t I 
m a n y , i s t h e a d d i t i o n of a day l ight 
l a n t e r n . A f u l l t e s t h a s b e e n g i v e n 
t h i s l a n t e r n a n d i t h a s p r o v e d v e r y 
s a t i s f a c t o r y i n s e v e r a l cases . I n t h e 
f u t u r e a g r e a t d e a l o f s e r v i c e w i l l be 
o b t a i n e d f r o m i t b y u s i n g i t i n c o n -
n e c t i o n w i t h t a l k s g i v e n i n c h a p e l . 
T h e m o v i n g p i c t u r e m a c h i n e w h i c h 
h a s so o f t e n been u s e d b y t h e d i f f e r -
e n t s c i ence c l a s s e s , h a s b e e n t a k e n 
a p a r t a n d w o r k e d o v e r . I t i s n o w i n 
p e r f e c t c o n d i t i o n a n d i s b e i n g used i n 
v a r i o u s c l a s s e s f o r s h o w i n g s l i d e s . 
F o r t h e b i o l o g i c a l l a b o r a t o r y a 
n u m b e r o f n e w t a b l e s h a v e been o r -
d e r e d a n d w i l l a r r i v e soon . I n a d -
d i t i o n to these one l a r g e t a b l e i s to 
be c o n s t r u c t e d b y a l o c a l c a r p e n t e r 
a n d i s t o h a v e w a t e r a n d g a s a t t a c h -
m e n t s . B e s i d e s t h e s e t a b l e s t w e n t y -
f i v e n e w c o m p o u n d m i c r o s c o p e s 
h a v e a l r e a d y been p l a c e d i n t h i s l a -
b r a t o r y , a n d a r e b e i n g u s e d b y t h e 
b o t a n y a n d b i o l o g y c l a s s e s . 
A n u m b e r o f o t h e r i m p r o v e m e n t s o f 
m i n o r i m p o r t a n c e h a v e been m a d e , 
s u c h as t h e a d d i t i o n o f .a l a r g e s u p -
p l y o f m a t e r i a l t o be u s e d i n t h e 
c h e m i s t r y l a b o r a t o r y , some t a b l e s f o r 
t h e p h y s i c s c l a s s e s , a n d n e w b o o k s 
f o r r e f e r e n c e w o r k . 
A l a r g e s u m o f m o n e y h a s been 
s p e n t i n e q u i p i n g t h i s l a b o r a t o r y . T h e 
m i c r o s c o p e s a l o n e cos t $2,000. T h i s 
l a b o r a t o r y i s n o w one of t h e bes t i n 
t h e s t a t e . 
L E T C H E R B O Y S H O N O R E D 
L e t c h e r C o u n t y i s to be h o n o r e d 
| u p o n t h e q u a l i t y o f m a t e r i a l she h a s 
a t E a s t e r n K e n t u c k y N o r m a l . I f 
a n y c o u n t y h a s a r i g h t t o b o a s t , i t i s 
h e r , f o r s h e h a s t h e best p e n m a n t h a t 
i s t o be f o u n d i n t h e s c h o o l , . W . L . 
i S t a l l a r d - I t h a s b e e n r u m o r e d t h a t 
he i s t h e best i n the s t a t e , h a v i n g n i n e 
d i p l o m a s f r o m t h e f i v e bes t s choo l s 
i n A m e r i c a — n a m e l y , C . W . R a n s o n , 
Z a n i e r , A . N . P a l m e r , C o u r t n e y T a m -
b l y n . . 
N o t c o n t e n t w i t h t h i s , L e t c h e r a l s o 
h a s t h e bes t o r a t o r i n t h e p e r s o n o f 
D a v i s F i e l d s w h o w o n t h e c h a m p i o n -
s h i p m e d a l h e r e l a s t s e m e s t e r . Y o u n g 
F i e l d s g r a d u a t e s f r o m t h i s i n s t i t u -
t i o n n e x t y e a r . L e t c h e r a l s o h a s t h e 
best b a s k e t b a l l p l a y e r s i n t h i s i n s t i -
t u t i o n : M a r s h l e s s a n d K e l l e y H a m p -
t o n o f B l a c k e y . — L e t c h e r C o u n t y 
L e a d e r . 
F a t h e r — " T h e n e x t t i m e t h a t y o u n g 
f o o l c omes a r o u n d h e r e I ' l l s i t on 
h i m . " 
D a u g h t e r — " P a p a , j u s t l e a v e t h a t 
to m e . " 
A d a m a n d E v e w e r e g a m b l i n g , 
W h i c h w a s n ' t v e r y n i ce . 
T h e L o r d s a w t h e m a n d he took 
A w a y t h e i r p a i r o f d i ce . 
K i s s i n g a g i r l i s l i k e o p e n i n g a b o t -
t l e o f o l i v e s , i f y o u c a n ge t one, t h e 
r e s t c omes e a s y . 
A B i t e I n T i m e 
T h e y s a t on t h e p o r c h a t m u l - n i g h t 
A n d t h e i r l i p s w e r e t i g h t l y p r e s s e d ; 
T h e o l d m a n g a v e t h e s i g n a l — 
A n d t h e b u l l d o g d i d the r e s t . 
Give Her a Box of 
HOLIDAY CANDY for 
EASTER 
at— 
Joe's 
Phone 58 
Owen McKee 
The Ladies' Store 
M a i n S t r e e t . 
M a r y V a n c e D a y — " D o y o u b e l i e v e 
i n f r e e l o v e ? " 
R u t h K e l s a y —• " G o o d n e s s no . ! 
C h a r g e t h e m a t l e a s t a f e w b o x e s o f 
c a n d y , s e v e r a l t h e a t r e s , a n d a u t o m o -
b i l e r i d e s . " 
Students will profit by 
Shopping in Our Shop. 
Come and select your 
Spiing Merchandise 
First Anniversary & Spring Opening 
SELLING EVENT Every department in this store offers wonderful Merchandise at Lewest 
Prices in the City. 
A k i s s , a s i g h , 
A f o n d g o o d - b y e — 
A n d she i s gone . 
A s m i l e , a c u r l , 
A n o t h e r g i r l — 
A n d so t h e w o r l d j.;ocs on . 
M i s s H a r m o n — " W h a t m a k e s y o u 
t h i n k C a e s a r w a s so s t r o n g ? " 
S t u d e n t — " W h y t h e b >ok s a y s he 
p i t c h e d h i s c a m p a c r o s s -he r i v e r . 
F e r n S t o n e — " T h i s h a m i s b a d . " 
W a i t r e s s a t E . K . S. N . — " R u b b i s h , 
i t w a s o n l y c u r e d l a s t w e e k " 
F e r n — " W e l l , i t m u s t h a v e h a d a 
r e l a p s e . * * ' 
Southern National Bank 
Richmond, Kentucky 
M a k e O u r r J a n k Y o u r B a n k 
4 p e r c e n t i n t e r e s t o n s a v i n g s 
T i m e F l i e s 
S i x t y seconds i n one m i n u t e . 
S e i z e i t q u i c k i f y o u w o u l d w i n i t ; 
W h i l e y o u ' r e i d l i n g , s oon i t p a s s e s . 
G r a s p i t t h e n , y e l a d s a n d l a s s e s . 
" I ' m a W i l d F o r - g e t - M e - N o t F l o w e r " 
T h e s e s h o r t s k i r t s a r e e m b a r r a s s i n g . 
T h e y m a k e y o u r c o l o r r i s e , 
W h e n e v e r I see a m a i d go b y , 
I s t a n d w i t h d o w n - c a s t eyes . 
D e a n D o n o v a n — " W h a t m a k e s y o u 
t h i n k t h a t N o r t o n i s a p r o m i s i n g 
y o u n g m a n ? " 
M r . B r o c k — " W h y h i s b i l l c o l l e c -
t o r s s a y t h a t a p r o m i s e i s a l l t h a t 
t h e y c a n get f r o m h i m . " 
F I L L O U T T H E F O L L O W I N G B L A N K T O D A Y 
E A S T E R N P R O G R E S S , E . ' K . S. N . , 
Richmond, Kentucky. 
.F ind enclosed one dollar ($1.00) for which send me the 
Eastern Progress for one year. 
Name 
Street, or R. F . D . 
P - P-
D a t e _ 1 9 2 3 . 
D u n a w a y — ( P l e a d i n g l y ) " I t ' s s h u I 
a d o r e . " 
M a r g a r e t ( I n d i g n a n t l y . " S h u t i t 
y o u r s e l f . " 
L O S T — B y B i l l P o t t e r w h i l e e n -
r o u t e to p l a y a , g a m e o f b a s k e t b a l l , 
1 t a n t r a v e l ' n b a g c o n t a i n i n t h e f o l -
l o w i n g : 1 b a s k e t b a l l s u i t , 1 c o m b 
a n d b r u s h , shoe s ine set , 1 p i p e , 1 b o t -
t l e C u c u m b e r W i t c h H a z e l c r e a m , 1 
b o t t l e o f H a r m o n y L i l a c . 1 e h a m t i s 
s k i n , 13x13 , 1 b o t l e o f O d o - r o - n o , I 
b o t t l e o f V a n t i n e ' s W i n s u m L o t u s I 
m i l k , 1 j a r h a i r pown: l e , 1 box 
M a r y G a r d e n f a c e p o w d e r , 1 s u i t o f 
J a p a n e s e p a j a m a s w i t h b u t t e r f l i e s 
e n g r a v e d on t h e m , a l s o 1 p i c t u r e a n d 
m a n i c u r i n g set . I f f o u n d p l ease r e -
i t u r n to P r o g r e s s o f f i c e a n d r e c e i v 
•liberal r e w a r d . 
SPORT COATS 
A l l hiaterials, all colors 
all styles and all sizes 
your choice— 
$9.85, $12.75 
$16.75 
Beautiful 
W R A P P Y COATS 
Silk Lined 
$19.75 to $59.50 
SILK UNDERSKIRTS 
$2.95 to $5.95 
Jersey and M e s c a l i n e 
A l l Wool Jersey 
SPORT COATS 
$5.95 
SILK SWEATERS 
A l l Colors 
$4.95 
VELOUR CAPES 
$12.50 
Special Value 
25 SAMPLE SUITS 
New Box Models, 
Beaded and Braided 
Choice 
$25.00 to $39.50 
S K I R T S 
A l l Styles 
$5.95 to $9.85 _ 
S I L K H O S E , 
A l l colors—Special 
95 Cents 
" S P O R T H A T S 
$2.95 to $5.95 
SUITS 
' A l l Wool Jersey 
$8.75 
SWEATERS 
$1.95 to $8.95 
HAND-MADE 
WAISTS 
$2.95 
WAISTS 
A l l Styles 
$1.59 to $6.95 
3-PIECE SUITS 
Newest Styles 
$22 50 
UNDERSKIRTS 
Sateen Underskirts 
$1.95 
DRESSES — DRESSES — DRESSES — DRESSES — DRESSES 
Newest Spring Models, Canton Crepe, Taffetas, Wool Crepe 
A l l Colors and Combinations 
112. 75 $16,75 $22.75 $29.50 
Newest Tweed 
. SPORT SKIRTS 
l $7.95 
New Voile and 
ORGANDIE WAISTS 
Choice 
' 95 Cents 
Visit Our Second Floo* 
Here you will find the 
Newest Things In 
DRESSES—HATS 
At Popular Prices 
Sample 
SPORT COATS 
Choice 
$19.50 
EXTRA SIZE WAISTS 
Beautiful Styles 
Choice 
$1.95 
MIDDY BLOUSES 
Choice 
95 Centi 
$2.00 SILK HOSE 
$1.50 
" A l l Wool 
TRICOTTNE SUITS 
Navy and Black 
$25.00 
Choice—Choice 
BUNGALOW APRON-
DRESSES 
$1.15 
Coats, Canes, Dresses, 
Skirts, Blouses, Millin-
e r y , Hosiery, Pursei, 
Parasols, Handkerchiefs. 
Values! Values! Values! 
3-PIECE A L L - W O O L 10 PER CENT CAPES Paidey Overblouses 
PQIRET TWILL DISCOUNT OFF A L L $9.95 to $49.50 A i Pure Silk 
SUITS $22.75 SILK HOSIERY A l l Styles $5.95 
STUDENTS Make Our Store Your Headquarters 
SFHSL„ SPORT SKIRTS JERSEY SPORT PONGEE WAISTS 
MERCHANDISE ^ S U ! T S $2.95 
I 0 P U L A R PRICES Newest Styles $8.75 CAPES $16.75 
